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Un projecte humanista de Miquel Golobardes i Vila durant
la postguerra: El Col·legi Acadèmia Montblanc (1941-1943)
Seguiment biogràfic del mestre i historiador empordanès Miquel Golobardes Vila
(Peralada,1909-Barcelona, 1971), que cursà els estudis de Magisteri a l’Escola Normal de
la Generalitat de Catalunya (1934-1935) i el 1941 obtingué el títol de Llicenciatura en
Filosofia i Lletres (Història Antiga). L’agost del mateix any fundà a Montblanc una Acadèmia
d’ensenyament primari i secundari on molts alumnes de la Conca prepararien l’exàmen
d’Estat. El 1941 un professor de l’Acadèmia el denuncià per la seva formació republicana,
fet que l’obligà a abandonar l’Acadèmia i Montblanc  juntament amb la seva família. En
el treball s’adjunta en apèndix la correspondència personal dels anys 1941-1943 relacionada
amb tot el procés de gestió de l’Acadèmia: creació, abast de la denúncia i abandonament
forçós.
Semblanza biográfica del maestro e historiador empordanès Miquel Golobardes Vila
(Peralada, 1909-Barcelona, 1971), que cursó los estudios de Magisterio a l’Escola Normal
de la Generalitat de Catalunya (1934-1935), obteniendo posteriormente, el año 1941,
el título de Licenciatura en Filosofía y Letras (Historia Antigua). El mes de agosto de este
año fundó en Montblanc una Academia de enseñanza primaria y secundaria, en la que
muchos jovenes de la Conca de Barberà prepararon el Examen de Estado. El 1941 es
denunciado y se le incoa un expediente de depuración, siendo obligado a abandonar
la Academia y Montblanc. En el presente artículo se adjunta un apéndice con la
correspondencia personal de los años 1941-1943 relacionada con Montblanc.
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Maria Golobardes i Martí, (Barcelona, 1937)
és llicenciada en Filologia Romànica, diplomada en Biblioteconomia i compta amb el títol de professora
de piano del Conservatori Superior de Música de Barcelona.
La seva activitat professional s‘ha centrat en la docència a l’Ensenyament Secundari com a catedràtica de
Llengua i Literatura d’Institut. Actualment està jubilada, però es manté activa en diferents projectes
pedagògics, com per exemple la seva col·laboració amb el grup Bibliomèdia de Rosa Sensat amb la
publicació de La Biblioteca Mediateca. Educació Secundària. Proposta de Trebll per a les escoles.
Al llarg de la seva activitat professional ha treballat en diversos àmbits del món de la pedagogia,
compaginant el magisteri a l’aula amb l’organització de les biblioteques dels diferents centres on ha
desenvolupat la docència així com també en l’àmbit musical ha donat diversos concerts de piano i ha
acompanyat a diferents cantants
La petjada del seu pare, el pedagog Miquel Golobardes i Vila, ha estat un element essencial en el
desenvolupament de l’interès i la passió pel món artístic i per la pedagogia.
Biographical following of the teacher and historian from l’Empordà, Miquel Golobardes
Vila (Peralada, 1909 – Barcelona, 1971), who studied Education at the “Escola Normal de
la Generalitat de Catalunya” (1934 – 1935) and in 1941 obtained the Degree in Philosophy
and Letters (Ancient History). In August of the same year he founded an Academy in
primary and secondary schools at Montblanc, where many students from La Conca de
Barberà prepared the State exam. In 1941 a teacher of the Academy denounced him for
his Republican education, forcing him to leave the Academy and Montblanc with his family.
Personal correspondence of the years 1941-1943 related to the whole process of
management of the Academy: creation, scope of the complaint and forced abandonment
is attached as Appendix.
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Un projecte humanista de Miquel Golobardes i Vila durant
la postguerra: el Col·legi Acadèmia Montblanc (1941-1943)
Maria Golobardes i Martí
Voldríem que aquesta col·laboració contribuís a la recuperació de la memòria històrica de
persones que han treballat per la vila de Montblanc, especialment en una època difícil com fou
la postguerra, quan Miquel Golobardes Vila hi fundà una escola-acadèmia, que per les
circumstàncies adveres que més endavant referirem, funcionà entre el setembre de 1941 i el
desembre de 1943.
Miquel Golobardes Vila en un viatge a Grècia amb alumnes de batxillerat de la càtedra de grec de
l’Institut d’Ensenyament Mitjà Jaume Vicens Vives, de Girona, 1964.
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La base documental d’aquest article és la correspondència que conservem en el nostre
arxiu familiar, la qual a més de mostrar la seva trajectòria vital, ens situa en el context històric
del moment, així com també ens mostra, a través d’una denúncia política en el primer franquisme,
les greus conseqüències d’una gran trascendència que va tenir a nivell personal, professional
i familiar i fins i tot a la comunitat montblanquina.
Miquel Golobardes i Vila va néixer el 2 de febrer de 1909 a Peralada (Alt Empordà), en
una família pagesa, essent el gran de tres germans. Els primers ensenyaments els rebé a l’escola
dels comtes de Peralada. De jove, mentre treballava al camp, ja manifestava la seva gran passió
per la lectura.
Quan finalitzà el servei militar obligatori a l’Àfrica va decidir deixar la vida de pagès per
una altra, la de l’estudi, que l’atreia molt. Tot i això va mantenir sempre vives, al llarg de la
seva vida, les seves arrels vinculades a la terra.
De fet era un home que es va fer a si mateix, que va començar a estudiar ja gran. La
guerra, però, com a tantes altres persones, ho va complicar tot i li va barrar el seu projecte
de vida.
 Cursà el batxillerat en dos anys, a l’Institut de Tortosa, amb l’ajut del seu oncle Joaquim,
mestre i republicà, que exercia a Alfara de Carles (Els Ports, Baix Ebre).
El curs 1934-35 ingressà a l’Escola de Magisteri de la Normal de la Generalitat de Catalunya,
a Barcelona, on va cursar la carrera de mestre.1
Durant la II República a Catalunya, tal com afirma Salomó Marquès,2
«a més de la xarxa d’escoles estatals, la Generalitat també desenvolupà la seva política en el camp
educatiu i escolar. Amb l’Estatut d’Autonomia aprovat per les Corts espanyoles, el govern català
podia crear centres escolars amb els diners del seu propi pressupost. D’aquesta manera s’establia,
doncs, un doble ensenyament que, deixant a part la qualitat del mateix, en força casos va provocar
tensions i divisions entre els propis ensenyants».
Seguint amb la mateixa informació bibliogràfica,
«la dimensió social del magisteri i la capacitat de transformació de la societat a través de l’educació
seran aspectes prioritaris entre el magisteri republicà més compromès, malauradament, però, el
model d’escola republicana no tingué gaire temps de consolidar-se; les experiències més innovadores
es varen viure en temps anòmals: durant la Guerra Civil».3
A l’Escola de Magisteri de la Normal de la Generalitat a Barcelona hi havia un equip de
notables personalitats del món de la pedagogia atenta als nous corrents pedagògics  més renovadors
que es van posar a la pràctica amb l’adveniment del nou govern, de manera que
«l’obra educativa de la Generalitat serà important, sobretot, a Barcelona».4
Miquel Golobardes havia trobat a l’Escola Normal la seva plataforma per formar-se, entre
uns professors de gran nivell dins el món pedagògic com Cassià Costal, Rafel Solanic, Alexandre
Galí, Artur Martorell, Joan Trigo, Pau Vila, i companys com Pere Carbonell i Fita, Joan Costa
Heras, Laura Massip, Josep Querol, tots ells, molt estimulants.
Va estudiar amb una beca. El conseller d’Instrucció Pública de la Generalitat, Ventura
Gassol, va fer una crida als Ajuntaments de tot Catalunya perquè concedissin beques per a
cursar els estudis a l’Escola Normal Catalana.5
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El desembre del 1935 es casà amb Guadalupe Martí Fontanet, a Alfara de Carles (Baix
Ebre), quan iniciava el tercer curs de magisteri. En el seu matrimoni va tenir tres filles, Maria
(5 de juny de 1937), Guadalupe (11 de gener de 1940) i Núria (16 d’abril de 1942).
Casament entre Miquel Golobardes Vila i Guadalupe Martí Fontanet,
Alfara de Carles, 1935.
Creia fermament que l’exercici de la docència portava incorporada una certa vocació de
servei al proïsme. Quan explicava a algú la seva vida, els esforços realitzats per a obrir-se camí
des de la terra, on s’hi sentia arrelat, fins al món universitari i la docència, reconeixia que era
a l’Escola Normal on s’havia conreat i concretat la seva vocació d’historiador i mestre.
Golobardes, arrancat de la vida de pagès del seu Empordà natal, com a conseqüència
de les seves inquietuds intel·lectuals, és un cas sorprenent de vocació pedagògica.
Amb la seva bonhomia no gastava massa embuts a manifestar el que pensava, fidel sempre
a un compromís ètic personal.
La Lupe, la seva dona, com col·loquialment l’anomenava la família i els amics, va ésser
la companya que encaixava de totes totes en el seu propi esquema per a formar una família
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en el futur. Com a mostra de l’estimació i comprensió vers ella, la dedicatòria a les seves filles
del seu primer llibre, El monestir de Santa Maria de Vilabertran (1949) diu així:
«Aquest és un llibre senzill,
el primer fet pel vostre pare;
però penseu quan el llegiu
que en el fons de tot hi viu
la bondat de la vostra mare».
Durant la guerra s’incorporà amb la seva lleva a l’exèrcit republicà, com a milicià de cultura.
El 1939, quan s’acabà la guerra, van començar a sorgir problemes: la repressió política. El seu
expedient de depuració es publicà al BOE el juny de 1940.
Es trobà que les autoritats franquistes li barraven el pas a l’escola pública, a més d’obstaculitzar
els intents d’obrir-se pas en l’ensenyament privat. Una mostra del genocidi cultural que patia
Catalunya era que els mestres de l’Escola Normal de la Generalitat no podien exercir la seva
professió. Desolat, comunicà a un amic que havia estat depurat, inhabilitat per a continuar
estudis.6 (Veure les cartes 3 i 4 de l’Apèndix I. Correspondència, al final d’aquest article).
Foren uns temps de penúria i de dificultats, malgrat tot, amb força de voluntat, autodisciplina,
i gràcies als quantiosos certificats de bona conducta, avals de persones conegudes i influents en
el món de la cultura i de la societat de l’època, va poder dur a terme la llicenciatura d’història, en
l’especialitat d’Història Antiga, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona7 on
obtingué el títol de llicenciat en Filosofia i Lletres - Secció Història Antiga - el 15 de juny de 1941.
Família completa: Miquel Golobardes, la seva esposa i les seves filles (Maria, Guadalupe i Núria),
Figueres, 1948
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La depuració s’allargà uns anys de manera que la resolució del seu expedient s’eternitzà.
«Cal subratllar l’enorme i intensa depuració que va sofrir el col·lectiu del magisteri a Catalunya. Una
depuració que és fruit d’una clara voluntat de trencar amb el passat».8
Llegint el text del decret de 8 de novembre de 1936 signat pel general Franco no hi ha
cap dubte que la depuració serà «programada i de radical duresa».9
Les paraules de Juan Manuel Fernández Soria10, del qual desconeixem la seva responsabilitat
política, ho corroboren:
«El hecho de que durante varias décadas el Magisterio, en todos sus grados y cada vez con más
raras excepciones, haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes,
en abierta oposición con el genio y tradición nacional hace preciso que, en los momentos por que
atravesamos, se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública
(...) extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales
factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra patria».
El franquisme, doncs, tractà d’aniquil·lar totalment el model d’ensenyament republicà.11
Les comissions depuradores es crearen per decret del 8 de novembre de 1936 i tenien
diferents categories segons quin era el col·lectiu sobre el que actuaven: professorat universitari,
professorat de secundària, de primària, etc.; els efectes tenien sempre un caràcter retroactiu.
A la Comissió hi podien arribar tot tipus de denúncies que no calia justificar i que podien
ser anònimes. La depuració del magisteri va ésser essencialment política ja que del que es
tractava era d’assegurar, en el nou règim, un magisteri decapitat, sense els seus líders i
capdavanters; sense possibilitat de tenir un esperit reivindicatiu.
La voluntat de trencament amb el model republicà era molt clara, des del primer moment,
en els governants franquistes. Un mitjà per aconseguir-ho va ser la depuració -a fons- del
magisteri perquè era considerat un dels principals culpables. El magisteri republicà amb el seu
ensenyament trencà amb la tradició catòlica i conservadora de l’Espanya tradicional i autèntica,
segons els governants franquistes, i per això calia depurar-lo fortament. Per aquest motiu, la
depuració franquista en el magisteri es distingeix clarament de la depuració efectuada en altres
col·lectius.
Hi hagué mestres, però, que en aquest nou clima, totalment advers, intentaren mantenir
un mínim de qualitat docent, intentant continuar aplicant aquelles metodologies que havien après
anys abans.12
Just acabada la llicenciatura, Golobardes demanà l’alta al Col·legi de Doctors i Llicenciats,
l’agost de 1941, en virtut de la qual estava autoritzat legalment per obrir una Acadèmia.
Com a llicenciat, per indicació de l’esmentat Col·legi, fundà a Montblanc una Acadèmia
d’ensenyament primari i secundari, comerç, peritatge mercantil, cultura general, idiomes, la seu
de la qual era, inicialment, al carrer Major, número 111.
Durant el curs 1942/43 va ésser denunciat per motius polítics, fet que l’obligà a haver de
tancar l’Acadèmia i abandonar la vila.
Entre els documents que parlen de l’existència del Col·legi-Acadèmia, l’arxiu de la
correspondència inclou una tarja amb el membret de Juan Gómez, adreçada a Miquel Golobardes
Vila, com a director del «Colegio - Academia Montblanc - Mayor 111-».13
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A més de les cartes, hem localitzat alguns llistats d’alumnes matriculats en diferents cursos
i seccions14 (Veure el document I de l’apèndix II i els següents). amb els comunicats sobre
l’obertura de l’Acadèmia a la població de Montblanc, detallant tot el ventall d’ofertes didàctiques
projectades per impartir.15
Va poder comptar amb un ampli equip de professors llicenciats, amb l’objectiu de formar
els nombrosos alumnes matriculats, en diversos camps del pla general d’ensenyament del centre
educatiu, tenint present que eren uns moments extremadament difícils.
En una comunicació adreçada a la vila, segurament revisada i consensuada per les forces
vives de la població, es detallen les matèries a impartir i el director s’acredita com a llicenciat
en Filosofia i Lletres.16
El claustre de professors es va estructurar sortejant les nombroses dificultats que anaren
sorgint. L’ambient obert i franc de l’Acadèmia propiciava una comunicació personal i directa entre
professors i alumnes.
A nivell personal destacava la seva gran capacitat de treball, la seva fina ironia i la seva
passió per la conversa i la lectura.
La lectura de les cartes ens mostren un Golobardes que va lluitar fermament, fins al final,
per aconseguir una institució docent sòlida, eficient i competent.17
Tenia molt clar que l’objectiu primordial d’un professor és contribuir a través de la tasca
docent a la formació de persones amb esperit crític i plantejaments coherents i actuals, els quals
partien de la formació rebuda a l’escola republicana de Magisteri en els anys 30, tal i com la
necessitat que l’educació ofereixi respostes individualitzades als alumnes, tot tenint en compte
la seva configuració personal i la realitat que els envolta.18
Els que van conèixer a Golobardes el recorden com un professor honest, modest, complidor,
escrupulós del seu deure vers els seus alumnes, companys i el seu país, amb unes fermes
conviccions, cosa molt difícil en la immediata postguerra. Així mateix, prudentment, valorava el
seu èxit i bon rendiment personal com a producte de l’esforç i afany de superació personal
permanent. Era un home senzill que no va oblidar mai els seus orígens humils.
Seguint el fil del relat, ens trobem ara, en el moment en què l’Acadèmia era ja a punt
d’obrir-se. Entre els escrits protocolaris n’hi ha un de cortesia, una salutació i invitació a l’acte
inaugural del curs 1941/42, datat el 5 d’octubre del 1941 (diumenge), presidit per les autoritats
el discurs del qual és a càrrec del director, Miquel Golobardes Vila.19 (Veure el document 4 de
l’Apèndix II).
Pel que fa al desenvolupament de l’organització del curs 1941/42, en un comunicat es
fa referència a l’impartiment del batxillerat.20 Pel curs següent, 1942/43, s’anuncia que s’estaven
fent tràmits per a transformar l’impartiment del batxillerat i la preparació de l’Exàmen d’Estat
en una institució privada d’Ensenyament Mitjà, acreditant garanties legals. Així mateix s’anunciava
la separació de sexes a l’ensenyament d’acord amb les disposicions legals vigents.21
El 18 de novembre del 1941 el Rectorat de la Universitat de Barcelona amb la Ponència
Universitària de Col·legis d’Ensenyament Mitjà autoritza per un curs més l’impartiment de les
matèries que figuren en el programa pedagògic de l’Acadèmia22 La documentació administrativa
ens proporciona la data de l’alta i la baixa de la contribució industrial de l’Acadèmia.
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Per l’alta de la contribució industrial (24 d’abril de 1942) sabem que l’Ensenyament Mitjà
s’impartia al carrer Regina, número 5,  que indica que la Institució docent  ja  tenia  un desplegament
important.
Res li era aliè. Atent a l’estímul de la curiositat intel·lectual, impulsà diverses activitats de
caràcter cultural. Conservem, no obstant, només un programa de la realització d’una activitat
cultural, el 7 i 8 de març de 1942 (el segon trimestre del curs 1941-42).23
Talment, Golobardes se sentia integrat en la població montblanquina, i, malgrat que eren
uns moments en els que la llengua catalana era perseguida, col·laborà també en la recerca
de dialectalismes montblanquins. Un amic li proposà que els enregistrés per adjuntar-ho a un
treball de recerca d’un abast temàtic ampli: literatura, estudis jurídics, científics i filològics
montblanquins.24
Deixant enrere el curs 1941-42 i seguint l’itinerari que ens marquen les cartes i els documents
és realment sorprenent veure com molt aviat ja hi havia indicis de què a l’Acadèmia se li apropava
la seva fi. De sobte va aparèixer un motiu de preocupació que posteriorment va tenir greus
efectes malgrat que la preparació i apertura del curs següent estava completament en marxa
i garantida.
A través de la documentació es pot constatar que les institucions públiques de la vila
donaven suport al bon desenvolupament del centre d’ensenyament ja que consideraven que
l’abast de la seva tasca docent era molt beneficiosa per a la vila i la comarca.
 El 9 de juliol de 1942 l’Ajuntament, amb el vist i plau de l’Alcalde, acordà cedir al director
de l’Acadèmia Montblanc, Miquel Golobardes, l’ala del migdia de l’antic convent de la Mercè,
per un període de cinc anys per instal·lar-s’hi i organitzar l’educació secundària dels dos sexes.
A  més,  l’Ajuntament es comprometia a no concedir cap autorització més per organitzar Institucions
de Segon Ensenyament durant aquest quinquenni.25
Immediatament després, en el mateix mes de juliol de 1942 l’Acadèmia Montblanc va emetre
un comunicat a la vila per anunciar l’inici del curs 1942-43, el segon any del seu funcionament26
i, finalment, el 15 de setembre del 1942 l’Acadèmia anuncià a la vila l’apertura del curs 1942-
43 així com també informà sobre el Pla General d’Estudis.27
Cap al final del primer trimestre s’amplien, doncs, les dependències del centre docent de
manera que el primer de novembre de 1942 es van inaugurar els locals habilitats per l’Ajuntament
en l’esmentat convent destinats al Col·legi-Acadèmia Montblanc.28
S’observa que molt aviat, des del començament del curs 1941-42, Golobardes es va sentir
molt angoixat per l’actitud conflictiva, intrigant i perillosa d’un professor i alhora company de
l’Acadèmia, el qual sembla ser que va ser qui el va denunciar per motius polítics i li va causar
els greus problemes que va patir la institució acadèmica, ell mateix i la seva família.29 (Veure
les cartes 6-9, 14, 15, 17, 20, 21, 29, de l’apèndix I).
El 22 de novembre de 1942 encaixà amb molta preocupació la comunicació confidencial
de la tramitació d’una denúncia en ferm contra ell presentada davant el Col·legi de Doctors i
Llicenciats, en la que es deixava entreveure que la persona que havia remogut a Barcelona
l’expedient de depuració de magisteri podia també haver-lo enviat a Madrid.30
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No hem trobat cap document que expliciti el nom de la persona que el va denunciar, en
la consulta de la correspondència municipal de Montblanc entorn a aquestes dates, malauradament
no vam trobar cap rastre, per la qual cosa solament es pot deduir que podria tractar-se d’una
denúncia anònima com tantes d’altres hi va haver, malgrat que en aquest cas les sospites eren
clares.
A través de la lectura de les cartes tot apunta, però, que aquest professor conflictiu, intrigant,
de l’Acadèmia, seria el que possiblement hauria fet una declaració política desfavorable contra
ell, denunciant-lo, al·legant que tenia obert un expedient de depuració de l’any 1939.31
Tot i així, el Col·legi-Acadèmia s’anava constituïnt amb molt bones expectatives.
Cal prestar molta atenció a aquesta data del 12 de desembre de 1942, en la que el rector
de la Universitat de Barcelona amb la Ponència Universitària d’Ensenyament Mitjà, autoritzà pel
curs 1942-43, l’impartiment dels quatre primers cursos de batxillerat per a nois a l’edifici número
111 del carrer Major i per a noies al convent de les Germanes Carmelites de la Caritat, amb
la condició de què no hi hagués coeducació en els dos centres respectius.32
Com es pot veure, la situació s’anava complicant. D’una banda la documentació sobre
l’organització interna de l’Acadèmia ens mostra que s’anava consolidant mentre que, per l’altra,
l’aparell repressor de l’Estat li havia caigut a sobre.
 De fet ja s’estava albirant la desfeta i s’anaven malmetent tots els esforços per aconseguir
mantenir la continuïtat de l’Acadèmia, ja que els intents per poder resoldre l’expedient33 fracassaven.
En base a la documentació de què disposem sobre l’organització de l’Acadèmia i la
correspondència, podem observar que el seu procés de consolidació en aquest temps tan curt
era evident, mentre que, de sobte, veiem que a finals del primer trimestre de 1942-43 Golobardes
ha de tancar l’Acadèmia i de retruc ha d’abandonar Montblanc a causa de la referida denúncia
que no es pot aturar.
L’únic document que fa referència al tancament de l’Acadèmia, és el cessament de la
contribució industrial del 22 de desembre de 1942, en el qual figura l’adreça de l’Acadèmia és:
carrer Regina, número 5.
En aquestes circumstàncies va néixer la tercera filla, la Núria.34
Mentre, Golobardes s’esplaiava obertament amb la seva família de Peralada. Els
comunicava que estava molt satisfet del balanç del Col·legi-Acadèmia del curs 1941-42, que
el considerava molt positiu. Al mateix temps mostrava també la seva forta preocupació per
la situació angoixant que vivia, sentint-se, deia, malgrat tot, reconfortat pel suport que rebia
per part de les autoritats institucionals del poble i de les persones que l’envoltaven.35 (Veure
les cartes 15 i 21 de l’Apèndix I).
Finalment, subratllem que la denúncia política l’obligà a haver d’abandonar l’Acadèmia,
deixar l’habitatge i Montblanc, amb tota la família.36
De la fase posterior a la cloenda de l’Acadèmia no hem trobat cap document.
Sabem, només, que es va crear una comissió de pares que es va fer càrrec de la seva
continuïtat fins a finals del curs 1942-43 i el curs 1943-44. La Junta de pares conjuntament amb
el Sr. Golobardes anaren liquidant el que havia quedat pendent37 tal i com llegim quan diu:
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«He liquidado con el Sr Pujadas. Incluso me propongo liquidar con la Academia de Montblanch,
pienso mandarles 400 ptas (…)».
La sortida de Montblanc va comportar un trencament dramàtic en la seva vida professional
i va repercutir dolorosament en la família que l’obligà a haver de dispersar-se, buscant el recés
i l’ajut de l’entorn de les dues branques familiars.
Guadalupe, la seva esposa, patint una dolència severa en aquests moments, amb una
criatura recent nascuda, va haver de retornar a casa dels seus pares, a Alfara de Carles, enyorada
de les altres dues filles; que es trobaven, la segona a Peralada, a casa dels avis paterns i la
gran, a Barcelona, amb el pare. Escoltem-la quan manifesta:
«espero noticias muy grandes y buenas, que arreglen nuestra vida tan estropeada y que muy en
breve pueda tener todas mis hijas a nuestro lado. Qué añoranza siento por ellas y qué ganas tengo
de besarlas».
En aquesta situació de trencament de la família i de les expectatives de futur, Golobardes
escriu a la seva muller i li diu:
«Jo també estic pansit, Guadalupe. Passo moments veritablement angoixosos. Veuràs com les discretes
aspiracions es relitzaran»
O quan des la distància, ambdós comparteixen el sofriment i es demanen ésser forts per
afrontar la dramàtica situació:
«Pasa revista con los elementos que contamos, dos carreras, un crédito personal y profesional,
y un espíritu templado en una lucha constante y difícil.
Si pudiera, te mandaría que no te apuraras y que procuraras adaptarte a la modestia actual la cual
considero como una oportunidad para acercarnos a todos, fomentar la comprensión y mantener más
vivos los afectos que deben unirnos. Encontrarás, sin duda, un poco de pesar en mis palabras.
Es natural. Pero ya es hora que veamos la vida con más calma y mejor disposición (…) Estamos
juntos, compréndelo, nada puede separarnos».
La necessitat de poder recuperar la vida familiar normal hi era present sempre però les
expectatives de poder-se reunir amb una certa estabilitat eren molt difícils i ho veiem quan tracta
de mantenir l’ànim a la seva muller, la Lupe:
«És veritat que a nosaltres tot ens ha vingut al damunt en un període curt i d’arrencada. Els contratemps
els remuntarem amb més empenta, no en dubtis. Cal que et sàpigues donar compte que jo també
desitjo trobar-nos quant més aviat millor reunits.
M’aparto tan com puc de tornar a establir la nostra situació sobre una base precària. No vull veure’t
més amb el sofriment que t’he vist.
El temps que pot durar aquesta situació no el sé jo. Per molts conductes pot arranjar-se bé i depressa
i pots tenir la garantia que jo no regatejo res per escurçar-lo tant com pugui».
La resolució favorable de l’expedient, pràcticament impossible, es va aconseguir quan ja era
fora de Montblanc, gràcies a l’aportació de quantitat d’avals i certificats de bona conducta, expedits
per persones acreditades dins la societat de l’època, així Golobardes comunica a la seva esposa:
«El expediente está estupendamente preparado para su éxito».
Cal destacar que en aquests moments tan delicats, persones influents en l’àmbit religiós
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es van significar prenent part activa per ajudar a aconseguir la resolució de l’expedient, el que
era pràcticament impossible.38
Mentre, el mal record de la persona que li va malmetre la trajectòria de la vida que havia
iniciat a Montblanc es mantenia viu. Sabia que el que l’havia denunciat anteriorment havia treballat
a l’Acadèmia del seu cunyat, al Prat de Llobregat, raó per la qual té interés en saber quina
opinió en tenien d’ell:
«Recuerda que cuando la guerra el asqueroso sujeto, el antiguo compañero nuestro, estuvo en el
Prat de Llobregat en la Academia de tu hermano Agustín, por lo tanto debe conocer su catadura»39.
La notícia de l’abandonament de Montblanc va sorpredre a gent de la vila i de la comarca
relacionada amb l’Acadèmia. Els bons amics es van bolcar per ajudar-lo en aquests moments
de sobtats contratemps. El contacte a distància amb professors i exalumnes es va fer necessari
ja que restaren molts assumptes per enllestir.40  Va continuar mantenint contacte amb montblanquins
molt entranyables i amb alguns d’ells va anar creixent una bona amistat al llarg dels anys.41
En aquests moments l’ajut i suport que rebia d’amics, principalment del món universitari,
i de persones influents en diversos àmbits de la cultura fou molt important42 ja que calien molts
ànims per poder creure en el restabliment de la situació professional, personal i familiar.
Malgrat l’esforç per mirar endavant en algun moment se sentia defallir:
«el cos no soporta els contratemps de la vida torturant de Montblanc».43
Després de la desfeta, la situació requeria molt de sacrifici per sortir del túnel en el que
es trobava ell i tota la família. Sabia que les dificultats que hi havia per a la resolució de l’expedient
n’eren la causa. Els intents per aconseguir-ho no paraven:
«En este mes (abril) me propongo dejar el expediente resuelto; en este mes han de verse resultados
en el asunto de la depuración.»44
Tenia ja la intenció de reunir-se amb la família a Figueres, a l’Alt Empordà, aprop de Peralada,
tot i que les expectatives no eren prou engrescadores encara pel que diu a la seva esposa:
«No sé todavía si en Figueras tendré posibilidades de ganar dinero, trabajar, una vez resuelto el
expediente».
Com es pot constatar per la correspondència d’en Golobardes, moltes persones s’interessen
activament per aconseguir resoldre l’expedient i per a contribuir a normalitzar la seva situació,45
fins i tot abans de la seva resolució, el president del Col·legi de Llicenciats de Barcelona, que
amb molt d’interès estudiava el seu cas, ja interpretà que la sanció no podia ésser cap obstacle
per a poder pertànyer o continuar com a membre del Col·legi de Doctors i Llicenciats.46
Hem intentat deixar constància clara d’un fet històric vinculat a la vila de Montblanc, a
la  vegada, també, un fet simbòlic i representatiu de la repressió política dels primers anys de
la dictadura: el projecte de Miquel Golobardes de posar en marxa el Col·legi-Acadèmia a Montblanc
que es va frustrar i va fracassar per una denúncia de tipus polític al Col·legi de Doctors i Llicenciats
de Barcelona, la qual es va tramitar paral·lelament a Madrid, amb efectes retroactius.
No ens cansarem  de dir, reiteradament, que és per aquesta circumstància tan desgraciada
que Miquel Golobardes va haver d’abandonar l’Acadèmia i marxar de Montblanc,47 patint molt
dolorosament la traïció que va afectar la seva vida personal, professional i la de la seva família
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en aquells moments, tot i que la seva situació professional a Montblanc era legal, d’acord amb
la normativa del Col·legi de Doctors i Llicenciats que l’autoritzava a poder constituir una Acadèmia.
Recollim les paraules molt aclaridores del profesor gironí Salomó Marquès,
«Cal subratllar l’enorme i intensa depuració que va sofrir el col·lectiu del magisteri a Catalunya. Una
depuració fruit d’una clara voluntat de trencar amb el passat i d’assegurar-se, en la mesura del
possible, uns professionals dòcils i addictes a la nova ideologia nacional-catòlica-falangista». Doncs,
una víctima més».
Sortosament el Deganat del Col·legi de Doctors i Llicenciats no va fer una lectura restrictiva
de l’expedient de depuració a l’interpretar que la sanció que se li havia imposat no afectava
als seus drets adquirits com a membre de dit Col·legi.
 A partir de la Resolució de l’Expedient (14/setembre/1943) que el Deganat del Col·legi
de Doctors i Llicenciats fallà a favor de Miquel Golobardes i Vila, s’inicià una nova etapa docent
i d’investigació històrica que li va permetre incorporar-se plenament en la tasca docent i en el
món intel·lectual.
Una vegada fallada ja la resolució de l’expedient Golobardes no escatimà temps per a
reivindicar davant les institucions de Montblanc que la seva anada a la vila per a muntar una
Acadèmia era completament legal.48
Es dolia de l’escàndol provocat per la maniobra de la denúncia i de la sol.litud que va
patir davant de les institucions públiques i de la gent que l’envoltava quan va haver d’afrontar
l’abandonament de l’Acadèmia.
Posteriorment a la seva clausura restà una petjada en la memòria d’alguns montblanquins,
entre la gent gran i jove, molts d’ells ja desapareguts, que el tractaren com a col·lega, amic,
deixeble, amb les seves mostres d’afecte i reconeixement pel seu mestratge, i participaren de
la satisfacció de que l’expedient finalment es resolgués favorablement.49
A partir del 1944 es va afincar amb la seva família a Figueres i més tard, a Barcelona.
Va exercir a la carrera docent, com a catedràtic de grec d’Institut de Batxillerat i, també,
com a professor d’Història a la Universitat.
Es dedicà intensament a l’investigació històrica dins el camp de la història antiga i medieval
a l’Alt Empordà i a la Catalunya Nord com ho mostra la seva bibliografia. Es va doctorar amb
Els pagesos de remença dins el quadre de la pagesia catalana fins el s. XV, estudi d’un fenòmen
agrosocial de la Catalunya nord medieval.
Probablement impulsat pel seu personal origen pagès, se sentí interessat per aprofundir
en la dissortada situació històrica dels pagesos de remença. Investigà el procés de poblament
i el règim de propietat i conreu des dels temps del domini romà (els moviments reivindicatius
dels colons romans) i seguí estudiant l’evolució de l’estructura jurídico-social de la Catalunya
Nord, sorgida de la Reconquesta fins al segle XV.
Va ésser director de les Edicions de la Bibilioteca del Palau de Peralada. Desplegà una
intensa activitat com a conferenciant i ponent a congressos d’història antiga i medieval.
Dissortadament ens deixà massa aviat, als 62 anys. La mort l’atrapà en un moment de
plenitud en que tenia embastats molts projectes.
De no haver topat amb unes circumstàncies tan adverses i dures segurament hauria estat
un montblanquí més, integrat a la vila, ja que amb molta il·lusió i empenta s’hi havia instal·lat,
creant un centre docent, amb l’ànim de que esdevingués un referent seriós i competent.
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Aquesta història de vocació i d’esforç és probablement comú a altres històries de persones
forjades en aquells temps de dificultats. Avui, quan veiem que la cultura de l’esforç quasi ha
desaparegut, convindria explicar que dones i homes com Miquel Golobardes varen canviar, reorientar
la seva vida gràcies a la seva valentia, voluntat i esforç.
Agraeixo l’ajut tan important que he rebut de Josep M. Grau Pujol i de Josep M. Carreras
Vives, del meu marit Manuel Artigot i Baixeras i de la meva filla Mireia Artigot i Golobardes.
Sense ells no hauria estat possible aquesta publicació.
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APÈNDIX I.- CORRESPONDÈNCIA de Miquel Golobardes i Vila
en relació al Col·legi-Acadèmia Montblanc (1941-1943)
1.- Carta que envia el germà Francisco de Paula Benítez a Miquel Golobardes. Tortosa, [anys quaranta]
Observatori de l’Ebre, Tortosa
«Apreciado amigo: Hace días que me acordaba de usted y deseaba tener noticias de sus exámenes;
pero no le escribía por el mucho trabajo y poco tiempo. Comparto su pesar y he de confesar que su
noticia me ha sorprendido.
Confíe en el Señor: es una nueva prueba que Él le pone, y Él le dará fuerza para superarla. Estamos
en el mes del Sagrado Corazón. En sus letanías hay la invocación «Cor Jesu; Salus in Te Sperantiu»,
que muy bien puede usted apropiarse en el caso presente, aún cuando se refiere más propiamente a
la eternidad. Consagre su hogar al Sagrado Corazón de Jesús y honre su imagen y las bendiciones del
Señor se derramarán sobre usted. A manos llenas.
Le envio 2 avales, para que usted los use como mejor le parezca; yo temería que el más largo,
que es más conforme a sus deseos, no le perjudicase; Usted verá mejor que yo, ya que está en todo.
El Padre Romañá salió el miércoles para Tarragona y Barcelona.
Lamento vivamente lo del Padre Prados. Procure verle y sincérese y ver lo que haya de cierto sobre
esta sombra que parece venir de aquella pesquisa.
Si quiere usted otra redacción de aval usted mismo propóngala. Es posible que yo salga del Observatorio
el próximo viernes al mediodía.
Saludos a su esposa y nenitas.
Su afectísimo amigo
F[rancisco de] P[aula] Benítez».
Observacions:
El Pare Benítez era germà de la Salle i director de l’Observatori de l’Ebre a Tortosa. Va
ésser una persona cabdal en els inicis de la postguerra.
Miquel Golobardes el va conèxer durant la seva permanència en aquelles terres quan
estudiava el batxillerat i s’examinava per lliure a l’Institut de Tortosa.
Miquel Golobardes al seminari de grec de l’Institut Jaume Vicens Vives, de Girona, 1967
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2.- Carta que envia el germà Francisco de Paula Benítez a Miquel Golobardes. Tortosa, 22 de juny
de 1940, Observatorio del Ebro, Tortosa
«Apreciado amigo: Su grata del 19 la he recibido esta mañana, momentos antes de salir del Observatorio
para ir a Tortosa. He hecho enseguida el certificado y yo mismo la he echado en el buzón del tren, cuando
entraba en el andén, llegaba el tren. Supongo que cuando escribo estas líneas ya obrará el certificado
en sus manos. Más rápido no podía ser. Como usted verá en él va la firma del padre Romañá. El aval
lo he hecho con fecha de ayer, Festividad de San Luís, le encomendé al Señor. Dígale al Hermano Luís
que se dé por felicitado. Celebraré mucho que su plan vaya adelante. En caso negativo avíseme. Desde
aquí, orientado en el asunto y con todos los datos creo que puedo hacer más que desde ahí, aún cuando
a usted le parezca que no. Son distintas concepciones de las cosas.
Por si acaso, le agradeceré me diga quién es el doctor Montagut, qué cargo y carrera tiene, y cómo
se llama de nombre propio.
Encomendé el asunto a Madrid: de allí me dicen lo siguiente: El rigor en los expedientes del Magisterio
es muy grande; si acaso en Barcelona hubiese algo sería muy difícil disimularlo a Madrid. El Jefe de
expedientes es muy recto y además amigo de todos los trámites, sin dejar ni uno.
Que por lo del Padre Pradas me crean no ocurra nada. Que lo que puede pasar sería su propia
e ingénua declaración de usted o la declaración adversa de algún compañero; pues se hacía declarar
si había me tenga al corriente del asunto y me diga con toda sinceridad y esquemáticamente, es decir
de forma lacónica y concreta, los pasos que hayan dado cerca las diferentes autoridades.
Ya sabe que en todo lo que pueda estoy a su disposición.
Perdone la mala presentación de la presente, pues además de estar muy ocupado toda la tarde
tengo dolor de cabeza.
Afectuosos saludos a su esposa y pequeñitas.
Afectuosamenete, su amigo,
F[rancisco de] P [aula] Benítez».
 3..- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Luís de Llobet Llavarí, Barcelona, 25 d’octubre
de 1940
«Señor Don Luís de Llobet
Estimado amigo: Sin retórica ni lirismos. Me limitaré a contarte:
1º.- Hace un més salí depurado declarándome inhabilitado para continuar estudios. Fuí a ver el
doctor Marín y se mostró sorprendido por el fallo. Me indicó algo que convenía realizar y realizamos y
Madrid nuevamente se quedó sin contestar. Según él ni el oficio suyo ni la documentación encontrarían
el expediente. He encajado el golpe y no he hecho nada más.
2º.- El examen de griego se aprobó. (Según me dijo el señor Lamzó me pusieron un notable (examen
de filo, suspenso. El señor Font me invitó a hablar de lo que quisiera y me quedé alelado sin decir nada,
como vacilante dentro del tema escogido. Soy el único suspenso de comunes en filo).
Tomo buena nota de tus encargos. Transmitiré tus saludos a los amigos.
Presentados tus respetos a mi esposa y dado el besito a mis hijitas. Éstas te mandan a ti un saludo
cariñoso.
Con el deseo que te sea grata tu estancia en África y que se cumplan en todos sus aspectos tus
deseos, afectuosamente, amigo,
 [Miguel Golobardes]».
Observacions:
Miquel Golobardes va fer el servei militar a l’Àfrica i allí va coincidir amb el germà Lluís
de Llobet.Tot seguit es van fer bons amics malgrat que ell era soldat ras i Lluís de
Llobet era oficial de l’exèrcit. Llegim a la carta que en aquest moment s’hi troba amb
un Regiment Expedicionari.
Va ingressar a l’ordre dels germans de La Salle, la mateixa ordre a la qual pertanyia
el germà Benítez. Va facilitar el contacte, doncs, entre Golobardes i el germà Benítez,
director de l’Observatori de l’Ebre.
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Era germà del President de la Diputació de Girona, una persona influent. Van tenir una
amistat molt sincera i lleial. Va estar present, interessat i ajudant-lo en tots els moments
difícils, al llarg d’aquests moments tan difícils.
Li contesta encoratjant-lo moltíssim a seguir en el seu compromís de lluita per seguir
endavant, vencent les dificultats.
La lletra d’aquest escrit és bastant borrosa, per això hi ha alguna paraula que no es
pot llegir clarament.
 4.- Carta que envia el germà Francisco de Paula Benítez a Miquel Golobardes, Tortosa, 13 de
novembre de 1940, Observatori de l’Ebre, Tortosa
«Apreciado amigo:
Recibo la suya del 9. Ha venido de perlas porque de lo contrario le hubiese escrito a su antigua
dirección. Hace 8 días que el padre Romañá ha regresado de Madrid. Por esto yo no le escribía aguardando
que el buen Padre hiciese personalmente la gestión, pues de otro modo era imposible. Con todo, siento
manifestarle que a pesar de ir personalmente el padre director y buscar con interés el expediente de usted
no pudiera dar con él. Suponen que estará en Barcelona, caso que usted haya reclamado contra el fallo
para hacer nueva información. Es lástima que en «Magisterio» no tengamos amigos como tenemos en
Enseñanza Media, ha sido la dificultad con que hemos tropezado desde el principio. De todas maneras
el padre Romañá ha tomado el asunto como suyo y está molestado de esta desorientación en no saber
dar con el expediente. Ahora él está haciendo los Santos Ejercicios, y al salir verá qué nos puede hacer.
Celebro mucho las noticias que me da referente a sus estudios y con gusto veré salga airoso en
su empresa «ganada toda a punta de lanza».
El Señor le proteja como lo ha hecho hasta ahora.
Perdone mi «pereza» en escribirle. Mucho trabajo, poca salud, y pocos auxiliares lo explican todo.
Afectuosos saludos a su esposa, que sea ella su ángel que endulce sus penas y fatigas y le aliente
a conseguir todos sus ideales, lo mismo que sus hijitas.
De su afectísimo seguro servidor y amigo,
F[rancisco de] P[aula] Benítez».
5.- Carta que envia T. Giró Abelló a Miquel Golobardes, Barcelona, 1 de setembre de 1941
 «Amic Golobardes:
T’escric perquè no sé si et podré veure abans d’anar-me’n a Madrid, car segurament hauré de marxar
abans del dia 5.
Per Nadal si no anessis a Barcelona, m’arribaria a Montblanc i de passada veuré la família. Segurament
tindràs a l’Acadèmia un noi, cosí meu, que es diu Carles Andreu i Abelló.
En Miret et donarà un model d’imprès a màquina de cadascuna de les targes que aniràs emplenant
a mida que les teves ocupacions i amb l’extensió que els elements de treball que a Montblanc puguis
trobar, t’ho permetin: en Miret t’indicarà els detalls i característica del teu treball: el pots anar a veure
des de les vuit del vespre, tots els dies.
Sobre la literatura està treballant un bon amic que visitàrem en Miret i jo; quan s’escaigui gustosament
us presentaré.
Jo m’enduc tot el material jurídic i filològic, molta cosa és, per Nadal impartiré aquesta matèria amb
un altre noi, car massa feina no es pot fer ben feta.
Referent al problema del teu amic mestre, no he trobat encara qui us pugui ajudar: si casualment
ho trobés t’avisaria.
I res més per ara amic Golobardes: m’agradarà que m’escriguis posant-me al corrent dels teus èxits
a Montblanc: espero la teva direcció allí.
Saluda la teva esposa i que tot us vagi com una seda.
Molt afectuosament,
[T.] Giró [Montserrat].
Calle Lagasca 18. 1º izquierda Madrid.
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Però de moment no m’estaré a aquesta casa; ja t’enviaré la direcció.»
Observacions:
L’autor de la carta és T. Giró Abelló que fa referència a un un equip d’estudiosos interessats
en recollir dades d’abast enciclopèdic, en els diversos àmbits de la cultura montblanquina.
En aquest cas, sobre les particularitats lingüístiques montblanquines.
6.-Carta que envia Ramon López Martínez a Miquel Golobardes, Barcelona, 19 de setembre de 1941
«Amigo Golobardes:
No me fue aceptada la instancia por no ir acompañada de los títulos y avales del personal a cuyo
cargo está el comercio y peritaje mercantil y demás secciones.
Protesté diciendo que tu ya habías quedado con él que la documentación del otro personal se enviaría
inmediatamente.
Me respondió que nada se sacaba de tener la instancia en un rincón de la oficina, ya que no se
cursaría sin la documentación completa. Además me preguntó si seríamos nosotros los que nos dedicaríamos
a la enseñanza del Peritaje (....), en todo caso eso tendría que constar en la instancia. Le dije que no,
que ya teníamos personal para esas secciones. Me dió una circular que ya antes me había leído y
comentado el señor Medrano. Este último estaba muy satisfecho de dicha circular porque, cuando el colegio
habla de la coeducación en la norma segunda de su circular del mes de agosto prohibiendo la asistencia
simultánea a las clases de alumnos masculinos y femeninos, el espíritu del colegio está completamente
identificado con el espíritu de Madrid, haciéndome notar que Madrid todavía era más riguroso al disponer
que la enseñanza para niños debía verificarse en un local y para niñas en otro. Estuvimos comentando
y discutiendo las dos circulares. Me advirtió que tu solo no puedes declarar todas las letras y que a mí
si las clases pasaran de 5 alumnos quizá me faltaran horas dadas las nuevas disposiciones de Madrid.
Este último está en relación con la disposición primera de la circular de Madrid del 11 de septiembre.
Como sea que el señor Medrano me hizo serias advertencias, sin haberle yo preguntado nada que
las provocara, te pido me envies la lista rigurosa de los alumnos a los cuales he de firmar escolaridad
indicándome el lugar donde cursarán los estudios.
Gastos:
Dos certificados del Colegio de doctores y licenciados 20,0 ptas.
2 pólizas de 3 pesetas para cada certificado 6,00 ptas.
Póliza para la instancia 1,50 ptas.
Convendría buscar inmediatamente un licenciado en Ciencias Naturales o Químicas para mejor
eficiencia de la enseñanza, dar satisfacción al Colegio de Licenciados (....), al Colegio de Madrid y a las
monjas de mi colegio que les gustaría que yo siguiera enseñando las matemáticas mediante una combinación
que no perjudicara tus intereses del Colegio Academia Montblanc.
Habiéndose introducido esa modificación profunda en cuanto al sexo y debiendo constar en nuestra
instancia si el colegio de Montblanc será de niños o niñas, te ruego estudies el horario que debemos
declarar si en todos los cursos tenemos niñas de bachillerato, ya que en este caso quedarían duplicadas
las horas y necesitaríamos forzosamente otros licenciados.
Si crees conveniente que yo me desplace a Montblanc para que pongamos en claro y resolvamos
las dificultades que nos crean las nuevas normas y situaciones, tendrás que incluir mis viajes y demás
en el capítulo de gastos del Colegio-Montblanc.
Estuve hablando con Comenges y me explicó el asunto Montblanc. Ya hablaremos personalmente
de él. Lo más importante de este asunto es que los alumnos de 4º curso José Mª. Masip Casals y José
Mª. Ferrer Cervelló estaban en otra lista de otro licenciado que tiene autoridad profesional y por eso dichos
alumnos están aprobados; si crees conveniente puedes mandar sus libros que los diligenciaremos.
Dice que él nunca ha actuado de mala fe.
Vi los recibos de la máquina de escribir que ahí tienes que es de alquiler y dice que se debe devolver
inmediatamente. Me dijo Comenges que es dueño del material de la escuela, que no es del Ayuntamiento.
Dará órdenes a Bonet para que nos lo entregue. Hay también una estufa.
Saludé a tu hermano y le notifiqué te mandara la baja a final de mes. Creo que ya le habrás escrito
para que sepa seguro lo que debe hacer.
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Pregunté al recadero de Montblanc y vi tu permiso que yo utilizaré. Cargará mis muebles el día
30 del corriente.
Dime si el piso está en condiciones de poder vivir holgadamente. Quiero decir si están resueltas
las condiciones perentorias de cocina y vater.
Repito, lo que hace falta con toda urgencia son los títulos y avales políticos y religiosos del personal
que se dedicará a las secciones que no son de Enseñanza Media.
Si quieres resolver algo por conferencia ya sabes que las horas que estoy en Provenza son de
19 h. 15 m. a 20 h. 30 m. todos los días excepto los domingos.
Si quieres que suba domingo día 21 tírame un telegrama. Pero debo bajar el mismo domingo.
Procura no llamarme si no es de absoluta necesidad.
Te saluda afectuosamente tu amigo,
Ramón López Martínez,
Barcelona a las 17 h. del día 19 de septiembre de 1941».
Observacions:
Ramón López Martínez era el soci de ciències del Colegi-Acadèmia Montblanc i que Miquel
Golobardes va conèixer al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona, ja què també
estava buscant feina. Serà un professor-company que esdevindrà molt conflictiu, i objecte
de sospites preocupants.
Els punts suspensius són del mateix escrit.
7.- Carta que envia Ramón López Martínez a Miquel Golobardes, Barcelona, 20 de setembre de 1941
Carta número 2
Barcelona a las 21 h. Del dia 20 de septiembre de 1941
Amigo Golobardes:
Escribo para comprobar si esta carta recibida por ti mañana puede ser contestada y recibida por
mi el lunes la que tu escribas.
Explica con claridad el arreglo que querías hacerme con las pesetas que faltaban para completar
el préstamo ya que por teléfono no he comprendido la proposición que me hacías.
Siempre sería mejor que yo pudiera disponer de ellas aquí en Barcelona para liquidar el recadero
caso de no conformarse en cobrar por atrasado y además para comprar algunas cosas que seguramente
no encontraré en Montblanch, y pagar la matrícula de mi hijo en Menéndez Pelayo que lo inscribiré de
segundo curso dando tu nombre y el mio.
Dime si crees prudente que demos nuestros nombres para el otro chico (aspirante a maestro del
Colegio de Montblanch) que se inscribirá en Balmes de primer curso, el cual se quedará en Barcelona
trabajando y estudiando por su cuenta. Quiere pedir matrícula gratuita, el tiempo de presentar instancia
para pedir matrícula gratuita finalizó el 30 de agosto, en todo caso tendríamos de hacer constar que nosotros
no cobramos nada de enseñarle. Contesta concretamente a este asunto con el objeto de que nuestra
actuación, aunque quede en la zona gris, no nos comprometa.
Explícame algo del Colegio Academia Montblanc aunque sea brevemente.
En forma de borrador contesta a las dos cartas que has recibido.
La cuestión libros de texto ¿la tienes resuelta? Ésto me interesa, ya que he de comprar los libros
del segundo curso para que mi hijo pueda estudiar en el Colegio Academia Montblanc.
Además tenemos que enviar la relación de los libros de texto que adoptemos al Ministerio y sólo
podremos utilizar los aprobados por el mismo.
¿Tendremos alumnos de ingreso?
Dime si en el piso habrá bombillas ya puestas cuando yo llegue y de qué forma se ha resuelto
lo de la cocina y vater. ¿La distribución de nuestro domicilio particular ha sufrido alguna modificación?
Debes darme la dirección de dicho domicilio.
No descuides la cuestión suministro. Haz provisión de patatas para todo el año para dos familias.
Ten en cuenta que aquí en Barcelona cada dos horas tengo hambre. Esto aquí lo resuelvo por «straperlum».
Dale recuerdos a la mujer del cesto, el cual conservo y devolveré cuando llegue.
Mi mujer saluda a la tuya y desea saber si ahí se vive tranquila y sin preocupaciones.
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También yo la saludo y le deseo prosperidad en el sistema.
Creo que serán amigas y vivirán en perfecta armonía pues así es el deseo de la mía.
Nosotros dos también haremos lo mismo.
Estoy muy animado por la buena situación que presenta nuestro Colegio Academia Montblanc.
Deseo estar a tu lado cuanto antes para ayudarte en la tarea que creo ha de ser muy laboriosa.
Te saluda afectuosamente tu amigo,
Ramón López Martínez
Post Data.
El lunes visitaré el señor García y el señor Medrano para cocretar si se han de introducir modificaciones
en nuestra Instacia de petición de Autorización para nuestro Colegio Academia Montblanc».
Observacions:
El desig de prosperitat en el sistema per a la muller de Miquel Golobardes, fa referència
al títol que l’acreditava com a professora del Sistema de Corte y Confección Martí per
impartir classes al Colegi-Acadèmia Montblanc.
8.- Carta que envia Ramón López Martínez a Miquel Golobardes, Barcelona, 25 de setembre de 1941
«Amigo Golobardes:
La conferencia es un medio poco adecuado para discutir asuntos largos. Prueba de ello es que
por conferencia no me han sido contestadas cuantas preguntas te hacía en mis cartas:
Me interesa saber y enterarte de lo siguiente:
a) Lista de alumnos a los cuales he de firmar yo escolaridad por cursos y lugar donde cursarán
sus estudios.
b) Lo relativo a la inscripción de Barcelona del chico que tenías que emplear como maestro.
c) Si la instalación de la luz en el piso será completa, precisando más, si las bombillas estarán
incluídas en la instalación.
d) Que no estoy dispuesto a pagar 12 o 13 duros de piso en un pueblo y menos sabiendo que
voy a vivir en el que el profesor que lo deja pagaba 50 ptas.
e) Que el mínimo de muebles, con que voy a Montblanch, los cargará el día 2 de octubre el recadero.
f)  Que saldré con toda la família para esa villa el dia 3 a las 6 h.
Pensaba hacerte una visita antes del día de marcha.
Asegura el sumnistro para todo el año.
Espero contestación por carta mejor que por conferencia.
Te saluda afectuosamente tu amigo,
Ramón López Martínez
Barcelona, 25 de septiembre 1941».
9.- Carta que envia Andrés Bonilla a Miquel Golobardes, Reus, 14 d’octubre de 1941, Instituto
Nacional de Enseñanza Media, Reus
«Amigo:
Recibo su carta. Hubiera en otra ocasión siéndome un placer ir a ésa por acompañarles a Poblet,
pero los domingos!
Mi compañero Gómez espera ir a ésa y acepta las condiciones en que quedamos. Comprendo que
el señor López vaya reaccionando, pero aparte que me desairaría tenerle que decir a mi amigo Juan Gómez
otra cosa de lo que en principio se acordó, también confidencialmente me permito decirle que cuando
en ciencias el señor López se vea solo, quién sabe si serán entonces indecisiones o exigencias lo que
aportará como nueva modalidad de un amargado.
Con saludos del señor Gómez y mis afectos sinceros a su familia y usted. Reciba un abrazo de
su amigo,
Andrés Bonilla».
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Obervacions:
L’actitud intrigant, autoritària i manipuladora del professor Ramon López Martínez comença
a ésser preocupant entre els professors de l‘Acadèmia.
10.- Carta que envia Andrés Bonilla a Miquel Golobardes, Reus, 20 d’octubre de 1941, Instituto
Nacional de Enseñanza Media, Reus
«Amigo Golobardes:
su penúltima carta no fué para mí una impertinencia, sino un comentario, que me ilustraba
minuciosamente acerca de la marcha de su Colegio, objeto para mí de interés.
El señor Gómez irá a esa el 5 en lugar del día 3; porque, como ya le indiqué, dispone de los miércoles
y sábados para ayudarles, si a usted. le parece bien, en calidad de excursión a Montblanc y como visita
previa, el miércoles próximo (y quizá yo le acompañaría) él podría subir a ésa. De no ser pertinente
definitivamente irá el 5.
Le abraza,
[Andrés] Bonilla.
Post Data: Salude a su esposa.
Nota Breve. Subrayo el miércoles por ser fiesta oficial (la Exaltación del Caudillo, si no estoy mal
informado)».
11.- Tarja-postal que envia Juan Gómez Sánchez a Miquel Golobardes, 23 de noviembre de 1941
«A Don Miguel Golobardes Vila Dirección Remitente
Director del Colegio – Academia Instituto de Enseñanza Media
carrer Major 111 Reus
Montblanc
Mi querido amigo: Recibí su carta y no le he contestado por esperar a que Caixès regresara de
Barcelona. Me ha dicho que no podría ser lo que pretende por haber disposiciones concretas sobre la
materia.
De libros nada. Yo no tengo este año los de Mingarro, sino de Ibarra. Los de alemán no se sabe
todavía pues no ha vencido el nombramiento del profesor.
En fin, nada resuelto. Tan pronto como alguna de las cosas que usted me indica, pueda servírsela
lo haré con mucho gusto.
Un abrazo para usted y para el compañero así como para el señor Pujadas.
Suyo afectísimo.
Juan Gómez».
12.- Carta que envia Andrés Bonilla a Miquel Golobardes, Reus, desembre de 1941
«Instituto Nacional de Enseñanza Media. Reus
Amigo Golobardes: Tengo 14 horas justificadas en el Instituto, a las 5 que usted desea le justifique
debemos sumar las necesarias para sus dos alumnos de cursos distintos y he de reservarme el control
de un alumno de tercero que usted no me puede cobijar. Cuente si todo ello cabe dentro de 36 horas
semanales (lo cual aún yo no he contado). Mi alumno de tercero, que vendrá trasladado de Barcelona
a Reus, aunque es colegiado quizá pueda ser incluído como oficial (esta semana lo sabremos), en cuyo
caso queda más margen y seguridad de tiempo. De todos modos, todo lo arreglaremos. Cuente conmigo
y con Juan Gómez. Conviene que nos mande los nombres de los padres de los dos alumnos de usted
que hemos de controlar; pues este detalle debe constar en la lista de las hojas que hay que llenar para
el Colegio de Licenciados y Doctores. Yo iré allí el 7 o el 8.
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Un favor; ruégole me incluya en los nombres de sus alumnos de séptimo curso matriculados en
Reus el nombre de una alumna mía particular, que siendo aún oficial irá a libre. Escríbame, si la ha inscrito
y cuento con ello, para cuando vaya a Barcelona. Se llama Serafina Penas Puig, 16 años, los nombres
de sus padres son Juan y Serafina.
Cuando vaya le llevaré las Actas de los dos alumnos que están matriculados en Tarragona.
Espera contestación su amigo que les saluda cariñosamente a usted y a su esposa,
Andrés Bonilla».
13.- Carta que envia T. Giró i Abelló a Miquel Golobardes, Barcelona, 10 de gener de 1942
«T. Giró Montserrat Rambla Cataluña, 101
Agente Comercial Colegiado Tel. 78397
Productos Químico-Farmacéuticos Claves en uso: A. B. C. 5 th.
IMPD. 6ª
Drogas y Perfumería
Barcelona
Benvolgut amic Golobardes; contràriament al que pensava no he pogut visitar-te a Montblanc aquestes
vacances. El teu germà m’ha informat que tot et rutlla bé, cosa que m’ha plagut força. El nom és un
encert «Montblanc», et felicito. Aquest estiu no vull que passi sense veure’ns.
Amb en Miret t’hem suposat enfeinadíssim dirigint la institució; per la qual cosa solament ens atrevim
a recordar-te que aprofitant la teva estada a Montblanc, en la forma i temps que et permetin les teves
ocupacions, recullis tants dialectalismes com puguis: no sabem demanar-te res més.
En Miret ha continuat el seu treball de bibliografia sobre matèria biològica. Un company nostre ha
fet bibliografia sobre història de la literatura, i jo he acabat el mateix treball referent a obres jurídiques:
ens resta només ciències naturals, física, química i matemàtiques i també acabar la bibliografia de filologia.
 Ara en la mesura que ho permetin les nostres ocupacions i en aquells casos que les nostres
ocupacions ho requereixin acudim al nostre arxiu petit, que anirem augmentant i estudiant alhora.
En Miret et fa una petició. Bon any i una salutació a la teva senyora.
Afectuosament,
T. Giró i Abelló
El dia 12 a la nit retorno a Madrid (Lagasca 18, 1º iz.)».
14.- Carta que envia Juan Gómez Sánchez a Miquel Golobardes Vila, Zamora, 27 de juny de 1942
«Mi querido amigo: Supongo en su poder una postal mía de mi llegada a esta ciudad de Zamora.
He recibido su carta y me alegra todo cuanto en ella me dice. Del resultado de los exámenes lo
que más me ha sorprendido y he sentido es el fallo en Matemáticas de Luísa Sans, ya que podía haber
quedado bien por completo. De todos modos dele mi sincera enhorabuena así como a todos los demás
alumnos especialmente a Abelló. Lo de Roig Vernet ya lo preveíamos y no me causó extrañeza. Ya sabe
usted. Que me lo dijo Masiá en Madrid.
De otros asuntos le diré que en el caso de López me figuraba que sería precisa la intervención
de los amigos pues como él se dió cuenta de que tenía la causa perdida ya transigía con todo y quería
volver a empezar en las mismas condiciones del pasado curso. Y a pesar de todo me parece que se
resistirá a irse de Montblanc y que no será la última vez que tengan Uds. algún disco. Pero lo importante
es que usted haya conseguido afirmar su personalidad y buena prueba es que el Ayuntamiento haga las
reparaciones en el convento. Creo que la cosa marcha y que será un éxito que pudiera sobrepasar las
esperanzas que actualmente hay que tener pensando en que llegue a ser un buen centro cultural de la
región. Me alegraría que así fuese por la simpatía que siento por el Colegio y por ser justo que la actividad
de usted dé sus frutos, y no he de decirle que con mucho gusto desearía poder contribuir a ello con
mi colaboración por estar junto a los dos (a Bonilla y a usted) ya que los considero como amigos de
corazón y de toda lealtad. Pero por lo mismo quiero decirle a usted el estado de las gestiones mías
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referentes al proyecto de irme a trabajar en la industria. He hablado con el representante en ésta de la
azucarera del Duero, entidad que tiene otras fábricas de azúcar además de la que están edificando en
Toro, y ha escrito a la gerencia en Madrid proponiendo mi entrada. Caso de aprobar la propuesta de
referencia iré yo a Madrid para tratar la cuestión de sueldo y condiciones de trabajo que podrán ser o
no satisfactorias. En todo esto se tardará algún tiempo, pues sabe usted que estas cosas no se hacen
con la rapidez que fuera de desear, por lo que no puedo darle a usted una contestación definitiva en
relación con la proposición que usted me hace. Desde luego puede disponer de mi nombre sin limitación
para todo lo que sea preciso y creo que tendremos tiempo sobrado antes del curso para que no tenga
usted dificultades si yo no fuera a Montblanc.
Crea usted que sabiendo que Bonilla se ha convenido con usted siento ahora haber iniciado mis
gestiones, pues me sentiría muy a gusto en su compañía y en la de usted y lo pasaríamos bien por lo
comprenetrados que estamos ya, pero no me parece bien dejar ahora en situación desairada al que tanto
interés se ha tomado por mi, aparte del bienestar que supone estar cerca de mis hermanos, así que
si por cualquier causa fracasaran estas negociaciones, no haré otras y podrá usted contar conmigo con
todo entusiasmo.
Nada más tengo que decirle sino desearle que todas las cosas vayan realizándose según su deseo.
Le ruego dé mis recuerdos afectuosos al señor Pujadas. Recibí su amable felicitación.
Así mismo le envio recuerdos a Bonet y López. Saludos a su señora y cariños a las nenas. Para
usted mis mejores deseos y la seguridad de mi amistad con un abrazo.
Juan Gómez Sánchez,
Zamora, 27 Junio 1942».
Observacions:
A la carta es fa referència a la relació incòmoda i perturbadora amb el professor Ramon
López Martínez.
15.- Carta que envia Miquel Golobardes a la seva família de Peralada, Montblanc, 7 d’agost de 1942
«Estimados padres, hermanos y sobrinitas:
Después de tanto tiempo excusándome en el trabajo al no poderles escribir me siento en este
momento en la necesidad de hacerlo.
Hemos terminado nuestro primer curso en la Academia con un éxito contundente. No entro en detalles
particulares, pero crean que se han obtenido los resultados más felices que cabían esperar. Nuestras
perspectivas futuras se presentan limpias y con un brillante precedente.
Al final ha habido un pequeño nubarrón, amenazante algún momento, al plantear la cuestión de
aquel profesor que ha resultado ser un infeliz de mala intención. Me gustaría en gran manera que el padre
estuviera aquí para que pudiera ver de la forma enérgica y segura cómo se ha llevado este asunto. Ha
sido verdaderamente conmovedor ver como todas las autoridades civiles, religiosas y de la Guardia Civil,
además de las personas de más prestancia en la población han volcado toda su influencia para sacudirme
este tábano que me había caído encima. Ha habido momentos de una cierta angustia ya que ha sido
persona de tan baja calidad que ha removido todo cuánto se podía remover e incluso aquello que por
dignidad jamás debía removerse. Pero he tenido la suerte de encontrar el conjunto de personas que podía
esperar que me han interpretado completamente y han hecho los oídos sordos a todas las sugerencias
que provinieran de la baba asquerosa de aquella babosa. El asunto está terminado y se ha salvado la
situación totalmente tanto desde el punto de vista económico, moral y profesional.
Pero en todo ésto me falta una cosa. Necesitaría que viniera el padre. Sé cuánto le gustaría ver
como tan lejos de casa y después de tantos contratiempos como le dí, se ha conseguido un prestigio
alto que muy bien le curaría y perdonaría todos los sinsabores que le he producido.
E incluso ¿por qué no? También me gustaría por mi.
Tengo deseos extraordinarios de que venga mi padre aquí. Me ayudaría a vivir estos momentos
después de otros dramáticos tan inmediatos aún que me parece he vencido y resuelto favorablemente
por el calor y seguridad que he puesto en el desarrollo de los mismos, los cuales, he podido tener en
virtud de los consejos y conversaciones tenidas con el padre arrastrándonos por estos campos mejor que
por todas mis experiencias y estudios posteriores.
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Yo ya sé que a mitades de agosto el trabajo afloja bastante, que habéis terminado los penosos
trabajos del verano y también sé que después de tanto haber conviene un buen descanso ya más a vuestros
años. Creo que también tenemos derecho que estéis algún tiempo a nuestro lado. En este aspecto estamos
celosos de todos los de casa. El 8 de septiembre es la Fiesta Mayor y no es nada despreciable. Tenemos
en casa tres nenas que os curarán de todo aburrimiento y cuando queráis podréis venir a las clases que
no terminarán en todo el verano.
No medite más y venga que le gustará y le necesito.
(Me sabría muy mal que interpretara la cosa de otro modo. Repito que nuestra situación es óptima
y la empresa es digna de envidia).
Termino. Den muchos besos a las nenas de parte de las nuestras y de nosotros. Abrazos para
todos los mayores y de vos me reservo uno muy caluroso para dentro de muy pocos días en cual momento
ya creo estará con nosotros.
Vuestro.
[Miquel Golobardes]».
Observacions:
Golobardes volia mostrar al seu pare que el Col·legi-Acadèmia Montblanc que havia creat
avançava amb bons resultats. Era una manera d’intentar que acceptés el canvi de rumb
que havia fet a la seva vida.
El seu pare no el va complaure anant a Montblanc tot i haver-li demanat amb tanta insistència
i afecte.
Aquesta carta, de manera molt contudent i clara, fa esment del fet dramàtic que va patir,
provocat pel professor Ramon López Martínez que buscava comprometre’l i destruir la seva
credibilitat davant l’Alcaldia, l’opinió pública i les forces institucionals de la població.
16.- Carta que envia Andrés Bonilla a Miquel Golobardes, Reus, 17 d’agost de 1942
«Instituto Nacional de Previsión de Reus
Particular
Amigo Golobardes: Domingo fué para mí un día estéril. Respecto a su encargo, con el doctor Medrano
no pudimos entrevistarnos; había salido para Balaguer el jueves de la semana pasada y no volverá a
Barcelona hasta el jueves próximo.
La rapidez con que el viernes me dijo Pujol su encargo referente al sacerdote de Valls, que colaboraría
en el Colegio de su dirección, no me permitió apreciarlo en todo su alcance; por lo que agradecería me
lo precisara. Como se trata de una decisión tracendente, deseo medir bien los pasos. Una equivocación
de esta naturaleza echaría a perder todo el tinglado de mis seguros, que son el esfuerzo económico de
mi vida y la previsión a favor de mi esposa, único deber moral que ya me resta cumplir. Unos pocos
años más de ingresos sanos y seguros coronan mi previsión.
Definitivamente las oposiciones a adjuntos este año no se celebran y nos dice el señor Durán que
este curso quedarán aquí las cosas como el anterior. He ingresado una media aritmética de dos mil pesetas
mensuales, aunque haya sido trabajando doce horas diarias. Indudablemente que a mí, de no obligarme
los seguros, me interesarían más mil pesetas con seis horas de trabajo, que dos mil con doce; pero como
no puedo en un par de años eludir aún aquel fantasma, la perplejidad se me cruza en el camino y temo
el desacierto, si, de confirmarnos en el cargo, dejo la oportunidad de ganar diez o doce mil pesetas más,
que por sí solas pueden afianzarme la modesta posición que voy labrándome en el Instituto Nacional de
Previsión.
Es por lo que le ruego me aclare la pregunta inicial y me permita meditar unos días, después de
saludar a usted y su esposa.
Afectos sinceros de su amigo,
Andrés Bonilla».
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17.- Carta que envia Juan Gómez Sánchez a Miquel Golobardes Vila, Zamora, 24 d’agost de 1942
 «Mi querido amigo:
Contesto a su carta del 10, sintiendo no haberlo hecho más rápidamente, pero he pasado por un
trance triste y he estado sin humor para nada. Ya sabe usted que mi sobrinilla estaba enferma. Pues
bien, falleció de meningitis dejándonos deshechos, después de su sufrimiento, y yo también usted sabe
la quería tanto, y estuve en los últimos momentos a su lado, quedé muy afectado y sin ganas de ocuparme
de nada, usted sabrá perdonar mi tardanza en escribirle.
Reanudadas mis gestiones referentes a mi trabajo en la industria del azúcar las he visto interrumpidas
por haberme informado de que desisten de funcionar este año, por no poder seguir las obras de fábrica
al ritmo que se había pensado, por no disponer de materiales de construcción, así que hasta el año que
viene no esperan ponerla en marcha. Por esta parte se ha eliminado uno de los que pudiéramos llamar
inconvenientes para mi ida a esa.
Pero por las noticias que tengo procedentes de Reus y Madrid parece ser que los encargados de
cátedra seguiremos este curso, pues en el Ministerio hay bastante barullo y no se harán las oposiciones
a profesores adjuntos. Hay rumores de que con motivo del nombramiento del nuevo Director General de
Enseñanza Media habrá algo de modificación en la enseñanza, sin que pueda decirle a usted si será
cosa de la oficial o de la privada o de ambas, pues no sé más que lo que digo y todo se vuelven vaguedades
y como siempre inseguridades en todo.
Yo, por haber estado una temporada sin ganas de ocuparme de estas cosas y sin comunicación
con nadie que pudiera orientarme, no sé si ésto que le digo será o no cierto, y espero conocer la opinión
de mis compañeros, principalmente de nuestro amigo Bonilla. Y estoy pensando que puesto que usted
me dice que le ha hablado también a él y por estar cerca de Montblanc puede ver las cosas con un
sentido más preciso de la realidad yo haría lo que él decidiese, sin rectificación, pues ya conoce usted
la buena amistad que nos une.
Comprendo que usted desee tener las cosas arregladas para principios de curso. Hoy le escribo
también a Bonilla y otros compañeros, y creo que habrá aun tiempo para todo, dando desde luego por
sentado lo que antes le digo.
Todo lo que me refiere de López es desagradable y no me gustaría verme incluído entre sus insidias,
pues nunca fue mi conducta acreedora a tales chismes impropios de personas dignas. Por si así fuera,
por otra parte me tiene tan sin cuidado como él se merece. Nunca me figuré que llegase a estos extremos,
entre otras cosas por sí mismo y su propia estimación pero ya que se ha producido tal cuales, quizá
sea mejor así para de una vez deslindar los campos y evitar discos en el futuro. Siempre oí decir que
valía más un disgusto grande que muchos pequeños que por fin desembocan en el grande. Deseo que
todo haya pasado en esta fecha y esté usted completamente tranquilo.
Le ruego dé mis recuerdos a los señores Bonet, Pujadas, Díaz y alumnos. Un saludo afectuoso
a su señora y cariños a las nenas. Para usted la amistad de siempre y un gran abrazo de su afectísimo,
Juan Gómez Sánchez».
Observacions:
Tal i com es pot observar, aquesta carta també fa referència a l’angoixant problema que
estava provocant el professor Ramon López Martínez.
18.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Francisco de Paula Benítez, Montblanc, 26 d’agost
de 1942
«Estimado Hermano Benítez: durante casi un año le he dejado sin carta mía. Ya era hora de que
le dejara descansar una temporada. ¿No le parece?
He estado muy ocupado. El curso me ha absorbido de una manera extraordinaria. Me contengo
en mi afán de contarle detalles porque de empezar por este camino mi exposición adquiriría una abusiva
extensión.
Tarea no ha faltado y varios eran los compromisos que habían, todo se ha terminado bien, incluso
con éxito gracias a Dios.
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En este momento uno de mis mejores deseos sería de que pudiera verle a usted durante algunos
días visitando nuestro campo de operaciones. Motivos hay bastantes. El primero, para que viera cual ha
sido la realización más inmediata de tantos esfuerzos como realizamos y que superamos con la ayuda
de Dios y de usted. Luego porque desde sus visitas en Barcelona nuestra familia ha aumentado, como
ya le comuniqué.
Una nueva hija que es una verdadera bendición se ha agregado al grupo anterior. Las demás, muy
creciditas y muy bien, sería ya bueno que empezaran a conocerle, y como consecuencia agradecerle tanto
bien como le deben. Además nos sería grato que viniera, para podernos complacer con su compañía
unos días, los cuales serían de solaz para mi y ocasión para cambio de impresiones que en este medio
tan retirado se nota tan en falta. Otros motivos encontraría que no quiero detallar, pero ya sé que el más
importante y casi invencible es el del trabajo constante y agobiante que a usted no le deja en ninguna
época del año. El día 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora, empiezan la fiestas Mayores. ¿Puede
considerarse de muy oportuna para que nos haga una visita?
Por mi parte es imposible que me desplace este verano si no es por causa muy importante. No
hacemos vacaciones y este verano no puedo rehuir mi presencia ni un momento.
Me gustaría consultarle sobre el asunto de la Depuración del Magisterio. Ya recuerda como quedó.
Ahora me encuentro que se van revisando expedientes fallados desfavorablemente.
¿No le parece si sería oportuno utilizando las buenas amistades remover el Expediente y ver si
lo solucionamos bien? Recuerde que a pesar de encontrarme viviendo con una carrera superior, quisiera
resolver el expediente por dos motivos:
1º, porque no me gusta una sanción que creo no merecer.
2º, porque no renuncio a unos derechos que tengo ganados ya de una manera completa.
Salude de mi parte al Padre Romañá. Para usted los más afectuosos de mi esposa y de las nenas
y de su afectísimo seguro servidor.
[Miquel Golobardes]».
Observacions:
D’aquesta carta es pot deduir de forma clara que el fet dramàtic provocat per Ramon López
Martínez, és la denúncia amb efectes retroactius de la seva depuració de magisteri.
Golobardes imparteix l’ensenyament amb el títol oficial de llicenciat malgrat tot sap que
és imprescindible resoldre l’expedient de la depuració de magisteri.
19.- Carta que envia Miquel Golobardes a Pere Carbonell Fita, Montblanc, 7 de setembre de 1942
«Estimado amigo:
Deseo organizar la Enseñanza Primaria de niños en Montblanch. Necesito una persona que me
ceda el título para obtener la autorización y otra que se ponga al frente de las clases. He pensado contigo?
Te interesaría? Quizás, aunque no tengas un plan de vida definitivo, sería cosa que te podría convenir.
De momento te ofrecería la pensión en mi casa. Creo que a tardar muy poco, quizás menos de un mes,
te podría poner un sueldo que tendría como tope las 500 mensuales deduciendo de ellas 300 por pensión
en mi casa. Estas son las condiciones comerciales que te puedo presentar. Sobre esta base podríamos
hablar. Incluso, si te conviniera en principio, podrías disponer de las fiestas todas para trasladarte a
Barcelona y pasarlos con la familia. La combinación no está mal.
Yo, si pensaras venir, prescindiría que fuera en plan transitorio debido a la inestabilidad de tu situación.
En cierto modo me inclino a creer que te conviene. Vivirás en un ambiente de reposo y aislamiento de
un valor inapreciable, en estos momentos. Si acaso ves que insisto en forma excesiva, considera que
es por sentirme atraïdo por esta solución mejor que por ninguna otra y por considerar que ésto podría
serte una solución.
Si acaso no te conviniera, piensa en los amigos y circula la noticia.
Necesito saber concretamente quien está al frente del colegio dentro de muy breves días.
Ni una palabra más.
Recuerdos para tu madre, Isabel y para tu hermano.
Saludos de mi esposa para todos.
Recibe un abrazo de tu afectísimo amigo,
[Miquel Golobardes]»..
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20.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Lluís de Llobet Llavarí, Montblanc,
    10 de setembre de 1942
 «Apreciado Hermano Llobet:
El nuevo curso se nos viene encima y este hecho supone para nosotros la realización de importantes
aunque diferentes cometidos.
Supongo que te encuentras en «plena forma» para dar el «golpe» en los exámenes de septiembre.
Doy por descontado que obtendrás un gran éxito. Y no atribuyas mi afirmación a una frase de circunstancias.
En estos momentos me queda planteada de una manera concreta la cuestión de un licenciado en
ciencias. Si tu, teniendo en cuenta tu amable ofrecimiento, quieres mover todas tus posibilidades para
ayudarme a encontrar solución, te lo agradeceré. Simplemente me harías un buen servicio ya que yo
estando fuera de Barcelona debo recurrir a la ayuda que pueden prestarme los buenos amigos.
Las condiciones sobre las cuales se podría extender un contrato serían las siguientes:
El licenciado debe ceder su título y su colaboración al Colegio-Academia Montblanc.
El licenciado percibirá un sueldo de mil pesetas mensuales.
Mi situación ha quedado clara y limpia para el futuro. No quieras encontrarte, hermano Llobet, con
que alguna vez tengas que luchar con una babosa. La lucha con el león es fuerte y noble. Pero si acaso
alguna vez te encuentras con quien de una manera insidiosa y rastrera te provoca a la lucha, rehuyes
cuanto puedes (juega aquí un sentimiento estético); si ella, terca, se te atraviesa entonces le opones tu
vigorosa verticalidad y aplastas al ente rastrero, bajo y horizontal.
Recibiré muy gustoso una carta tuya en la cual me comuniques que ya eres Licenciado. Pero te
agradecería que antes pudieras comunicarme nuevas acerca de las posibilidades que encuentras para
realizar mi petición.
Da recuerdos al hermano Jofresa. Espero que él también terminará en esta convocatoria. Encuentro
algo paradójico que no se presentara por junio porque, vamos, considero que estaba suficientemente
preparado. Claro que no es mi opinión la que cuenta sino la de otros señores los cuales algunas veces
se mueven por un sentido lógico incomprensible para los que dependen de ellos.
Saluda si tienes ocasión a los amigos.
Recibe de mi esposa y mío el afecto sincero de los buenos amigos
En espera  de la tuya, queda seguro servidor
[Miquel Golobardes]».
Observacions:
El patiment pel fet «dramàtic» que ha succeït, persisteix. Ramón López Martínez ja no
forma part del claustre de professors de l’Acadèmia i s’ha de substituir en el curs que
s’ìnicia.
El procés de la denúncia segueix.
21.- Carta que envia Miquel Golobardes a Josep Golobardes Vicens, el seu pare, Montblanc, 12
de setembre de 1942
 «Queridos padres, hermanos y sobrinitas: Ayer terminó la fiesta mayor. Sentimos que no viniera
el padre aceptando nuestra invitación y requerimiento.
Nosotros vamos a empezar el curso 1942-43 el 15 de este mes. Durante todo el verano hemos
trabajado aunque no con la intensidad con se trabaja en el curso normal.
Tenemos buenas perspectivas. Hay que reconocer con todo que este verano por ser el primero
y encontrarme en período de organización poniendo la Academia a mi nombre y única responsabilidad
y teniendo en cuenta además que algunos malos efectos produjo el hecho desagradable que ya conocéis
ha ofrecido algunas dificultades. Vosotros ya podéis tener idea por el servicio que les pedí. Ahora creo
que empezamos cuesta arriba y con bastante brio y optimismo.
Durante el pasado curso no hicimos más que bachillerato y comercio pero ahora estoy organizando
también una sección de enseñanza primaria para la cual se cuenta con la autorización del Ayuntamiento
y necesito, además, la autorización de Madrid y para ello me precisa una partida de nacimiento, creo
que legalizada. Por si no la necesitara legalizada, mándenme una legalizada y otra sin legalizar que
necesitando una cualquiera de las dos la otra ya tendrá aplicación en su día. Remítanmelas cuánto más
pronto mejor.
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Quizás, y no con fundamento, pensaréis si las cosas no van tan airosas como pensaba por mis
informaciones durante el curso. En este caso incurriríais en una completa equivocación. Ayer se cumplió
el primer año de nuestra estancia en Montblanc y tenemos motivos para estar satisfechos del pasado
y del futuro. Hay que tener en cuenta que es mi primer año en estas cuestiones y que por tanto es posible
me complicara en cierto modo la existencia sin ser preciso. Ha habido disgustos, algún perjuicio, asco
y fatiga. Pero no es poco contar con un colegio mío en una población de cierta importancia sin que nadie
ya pueda disputármelo y contando con la buena disposición de las autoridades y personas de mejor
solvencia.
En fin, mandadme las partidas de nacimiento que les pido para en breve contarles satisfactorios
acontecimientos.
Con recuerdos de Guadalupe, besitos de las nenas para sus primitas y, para vostros, se despide
vuestro hijo,
[Miquel Golobardes]».
Observacions:
La carta inclou al·lusions a la sotragada pel problema de la depuració que sembla no  s’ha
pogut aturar i, per tant, va tenir trascendència ja que seguí el seu curs.
22.- Carta que envia Miquel Siguan a Miquel Golobardes Barcelona, 22 de novembre de 1942
«Amic Golobardes:
Suposo que has rebut ja la meva postal que t’anuciava la meva vinguda el divendres.
T’escric ara per comunicar-te una cosa un xic delicada. Tu saps que hi ha una ordre ministerial
que prohibeix donar l’autorització per ensenyar als llicenciats que hagin sigut sancioants o hagin sigut
depurats. Això el Col·legi ho resol demanant avals abans de concedir l’autorització però es dóna el cas
que hi ha qui presenta avals havent sigut sancionat. Ara bé sembla que el Col·legi ha rebut denúncies
en aquest sentit i ha resolt –així m’ho ha comunicat en Medrano– enviant al ministeri la llista de tots els
llicenciats perquè aquest comuniqui les sancions que pugui haver-hi i retirar-els-hi l’autorització.
El greu del cas és que de tot això he procurat enterar-me - al mateix Col·legi – que una denúncia
anava contra teu.
Potser que tu no et trobis exactament en el cas de tenir una sanció que et prohibeixi ensenyar
però em temo que el Ministeri té un criteri molt tancat i que si la qüestió s’arriba a plantejar es resolgui
en contra.
La solució seria, naturalment, una autorització del Ministeri cosa que em sembla que no és impossible
d’obtenir. Mentrestant el tràmit burocràtic d’enviar la llista a Madrid serà llarg i encara hi ha possibilitat
de que allí no facin res o ho deixin dormir en un recó. El mal és que si algú ho ha remogut aquí, pot
també remoure-ho a Madrid.
De tot això, naturalment me n’he enterat amb un màxim de discreció de manera que tu oficialment
no saps res. Però m’ha semblat que havia de comunicar-t’ho tot seguit perquè tu amb tota discreció també
previnguis el possible cop. (De totes maneres bastant llunyà).
Jo suposo que tot plegat no serà res i en el pitjor dels casos amb dos títols, el Centre de Montblanch
podria funcionar perfectament però ja saps que home previngut val per dos.
Si et sembla que puc fer-te qualsevol gestió disposa de mi per tot i digues-m’ho tot seguit. Si en
comptes d’escriure vols parlar amb mi demà i passat demà (dimarts o dimecres) entre cinc i sis seré
a l’Ateneu [Barcelonès].
Una encaixada d’en Miquel Siguan».
Observacions:
Finalment, a través d’un amic, confidencialment, Miquel Golobardes sap que hi ha hagut
una denúncia contra ell al Col·legi de Doctors i Llicenciats, en relació a la seva depuració
de Magisteri i que probablement s’ha traslladat a Madrid.
El preocupant en aquest cas és l’ordre ministerial que prohibeix impartir l’ensenyament a
tots els llicenciats represaliats. Més endavant veurem que aquesta sanció, amb la interpretació
restrictiva que en farà el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, no tindrà efectes sancionadors
posteriors.
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23.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Francisco de Paula Benítez, Montblanc, 24 de
novembre de 1942
«Apreciado hermano Benítez: Recibí la suya del 19 de octubre por la cual me comunicaba que
el padre Romañá no podía venir a Montblanc para inaugurarnos el nuevo local y curso académico de
nuestra Academia. También en ella, me indicaba que iba a mandar al Reverendo Arcipreste de Montblanch
una carta particular para contrarrestar posibles disgustos.
Estos posibles disgustos amenazan en la forma que más adelante le detallaré.
Por de pronto, sepa usted que hemos empezado el curso con un buen contigente de alumnos, y
actualmente cuento con la colaboración de dos licenciados más. Uno en Ciencias y otro en Letras. Las
perspectivas son magníficas, en el sentido de poder realizar una labor tan (...)ática como la del año pasado
cuando menos.
Pero he aquí que por carta de hoy del otro licenciado en letras que aún está en Barcelona (debía
incorporarse el viernes de esta semana), me entero de lo siguiente de la carta que él me ha dirigido,
transcribo fielmente:
Acabo de recibirla ahora y sin decir nada a nadie, incluso a mi mujer se lo comunico para que
usted una vez más puede ayudarme y no lo comprometamos con indiscreciones.
No creo que debamos arrepentirnos de no haber procurado la revisión del expediente, causa de
todo. Creo que una intencionada gestión en Madrid – ignoro en qué sentido - podría evitarlo todo.
Quedo pendiente de sus noticias las cuales me harían un gran bien que no se hicieran esperar.
Hoy pediré una conferencia con Siguán y le hablaré en el sentido de quitar importancia al asunto.
(Este Siguán es el licenciado que me ha escrito la carta).
Por si no estuviera sobre el detalle, le aclararé que el Colegio a qué se alude en la carta es el
de Doctores y Licenciados de Barcelona y que el señor Medrano es el secretario del mismo.
Por hoy perdone mi extensión. No he podido pasar por menos.
Seguimos bien todos, gracias a Dios; Guadalupe tuvo un percance un poco alarmante que nos obligó
a enviar las dos nenas mayores a Perelada. De ésto ya hace más de un mes. Ahora se va tratando,
y está bastante mejor.
Saludos afectuosos al padre Romañá.
Para usted un apretón de manos de su buen amigo.
Miguel Golobardes».
Observacions:
D’aquesta carta clarament s’entén que la causa de la denúncia era l’expedient de depuració.
S’inicia la cursa de contactes per aconseguir resoldre’l favorablement.
(Vegeu la carta 22, transcrita literalment, de Miquel Siguán (datada el 22 de novembre de
1942), a la que es fa referència en la present carta, i en la qual s’explica que hi una (possible
denúncia en curs).
Aquesta carta està escrita en un paper molt fi, el clàssic borrador que es feia servir per a les còpies
escrites a màquina. La lectura es fa difícil perquè la lletra és molt borrosa. Hi ha alguna paraula que
no es pot llegir sencera i que hem substituït per punts suspensius.
24.- Carta que envia Joan Pujadas a Miquel Golobardes, Montblanc, 28 de desembre de 1942
«Amic Golobardes: després de parlar per telèfon amb vostè he estat a visitar el senyor París,
comunicant-li les seves notícies, assumptes relacionats amb l’Acadèmia i amb vós. Hem convingut que
després de les reunions d’aquests dies amb els pares de família, tenint ja constituïda la Junta encarregada
de portar endavant el curs fins als exàmens, no és convenient canviar d’orientació, si no volem donar
una nota de poca serietat. A més vós tampoc, de moment, ni que tingui alçada la inhabilitació d’ensenyar,
no sap com ha d’acabar la resolució de llur expedient en últim terme, i tot plegat fa que nosaltres, «a
pesar» de la bona voluntat i adhesió que tenim vers vós no volguem córrer un nou risc.
Ara bé, com vós ha de tornar ací pels mobles i demés coses seves, potser podria parlar-se de
la plaça de llicenciat amb lletres que s’ha d’omplir a l’Acadèmia, comptant que no hi hagi incompatibilitat
de caràcter amb el llicenciat de ciències, que no sé certament com estan amb en Vázquez.
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I entre mig de tot això jo li dic que hi ha encàrrec de buscar llicenciat de lletres al Senyor Medrano,
a n’en Vázquez, i a Reus que crec hi ha una senyoreta que ha vingut de Madrid aquests dies i els seus
pares sembla tindrien interès que vingués a Montblanc. La Junta de pares de família la constituiríem
nomenant-nos al senyor Garrau, Gener i jo; nosaltres hem delegat a n’en Bonet, per fer-nos la feina de
cobrar els rebuts i demés cosetes; demà ha d’anar a Reus i Tarragona a portar les renúncies de matrícula
de tots els nois i noies, per poder anar a fer-ho als citats Instituts com a lliures. Per ara segueixen tots;
potser hi ha 2 o 3 falles; i crec que és la manera de caminar bé i evitar brosses en el successiu.
Quan vós vingui per ací, passat Reis, que suposo digué que tornaria per aquesta data, més o menys,
davant lo que pugui haver occorregut aquests dies, podria parlar-se de si vós pot convenir o no tenir-
lo a l’Acadèmia. Amb tota sinceritat, fins el moment que escric no hi ha res més ni menys. Li desitjo
bon any nou a vós i família; records a Guadalupe, nenes, els seus pares i germana, i vostè disposi del
seu amic q. l. e. l. m.
Joan Pujadas».
Observacions:
Una Junta de Pares es fa càrrec de la continuitat de l’Acadèmia pel curs 1942-43. L’expedient
de depuració de magisteri l’inhabilità per a exercir la docència, malgrat que Miquel Golobardes
havia cursat oficialment una llicenciatura a la Universitat de Barcelona, i s’havia donat d’alta
al Col·legi de Doctors i Llicenciats.
25.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Francisco de Paula Benítez, Barcelona,
    21 de maig de 1943
«Muy estimado Hermano Benítez,
Desde mi última visita por el pasado enero al Observatorio, han ocurrido varias y buenas cosas
en mi situación. Primero pasé algún tiempo esperando su visita a Barcelona; continuó para ver si afincaba
en actividades comerciales; más tarde me convencí que debía volver al redil de mis actividades específicas.
Busqué clases y encontré muchas; pude convencerme en alto grado, de que cuento con buenas amistades.
Luego transmití al hermano Llobet el encargo de que me ayudara para el Expediente, y parece ser que
la revisión anda por buen camino. Incluso, el mismo hermano se brindó para verse con don Miguel Mateu.
Se realizó la entrevista, y estoy en la Biblioteca del Castillo de Perelada dedicado a trabajos de organización,
clasificación, además de otros, más interesantes aún de investigación histórica. En su día ya les contaré.
Mi próxima carta se la escribiremos desde Figueras donde vamos a intentar, (con la ayuda de Dios), fijar
nuestra residencia. Mañana mi esposa viene a Barcelona y pasado mañana, vamos a Figueras. Como
puede ver, estamos en otra nueva fase de nuestra vida. Dios quiera que tengamos merecido ya el disponer
de paz y sosiego para la constitución definitiva de nuestro hogar.
Transmita nuestros saludos para el Padre Romañá. Le estamos muy agradecidos. Es posible que
aún le necesitemos para el momento de la revisión.
Continúe rezando a Dios por nosotros. Aún lo necesitamos.
Como siempre de vuestro afectísimo y muy amigo,
M[iguel] Golobardes».
26.- Carta que envia Francesc Badia a Miquel Golobardes Vila, Montblanc, 30 de maig de 1943
«Señor Don Miguel Golobardes Vila,
Apreciado señor y amigo: acuso recibo a sus atentas, como a las 400 ptas. que en la primera me
anuciaba. Disfrutando de los días de vacaciones y estando ausente el señor Giné no pude entregarle
ni enterarle del contenido de su carta hasta su llegada, como le hice. Las pesetas me las devolvió a cuenta
de la letra, y las ingresé en el banco. Le enteré también de lo que usted me escribía, diciéndome que
era preferible que usted se dirigiera directamente a uno de los señores de la Junta de la Academia -
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señores Giné, Grau y Pujadas - con el fin de concretar y solventar este asunto. Como usted puede suponer
yo no soy bastante para darle la conformidad a la proposición que me hace, ya que no formo parte de
la Junta antedicha.
Y nada más. Esperando que podrán llegar a un acuerdo bien pronto, me reitero nuevamente de
usted, afectísimo seguro servidor y amigo,
Francisco Badia».
Observacions:
La signatura és diferent a la de la resta de les cartes signades, per l’antic alumne i amic
Francesc Badia. Tenim dubtes sobre si podria correspondre al pare de Francesc Badia
que era director del Banc de Valls, sucursal de Montblanc
27.- Carta que envia Francesc Badia a Miquel Golobardes, Montblanc, 14 de juliol de 1943
«Apreciado señor Golobardes:
Acuso recibo de su atenta en que me pide le envie el diccionario de latín y otros libros. Con el
fin de atenderle, visité al señor Bonet, quien me dijo que ya me lo daría pero a pesar de creeer que
no había ningún inconveniente, quería consultarlo con los señores de la Junta. Igualmente hablé con Mossèn
Lluís de Barbarà, el cual me dijo que el libro de referencia estaba en poder de un chico soldado en África
o no sé donde, pero que él ya habíale escrito pidiendo le dijera donde lo tenía.
Estoy esperando pues, recibir noticias de Barbarà y del señor Bonet; no pierda cuidado que me
intereso por usted y este asunto.
Recuerdos de mis padres y demás familiares y amigos por usted y su señora esposa; y usted
disponga en lo que pueda servirle su ex discípulo y siempre amigo
Francisco Badia».
28.- Carta que envia Francesc Badia a Miquel Golobardes Vila, Montblanc, anys quaranta (estiu ?)
«Senyor don Miquel Golobardes Vila
Figueres
Apreciat senyor Golobardes: Abans que tot, tinc que demanar-li em perdoni la meva tardança en
enviar-li lo que em demanava primer, i en contestar-li la seva carta després.
Ara intentaré justificar-me i em sembla que una miqueta puc fer-ho. El retràs en enviar-li el mapa
i diccionari va ésser motivat, en part, a que el senyor Bonet estava de vacances i era ell qui a l’escola
tenia ambdues coses. I en contestar-li la seva carta, estava a Barcelona per examinar-me, i vaig trobar-
la el dia de la meva arribada. Així i tot ja fa 8 dies que sóc a Montblanc i fins avui no ho faig. Això
no pot disculpar-se i no trobo cap excusa més o menys presentable per justificar-me. De manera que
és una miqueta de negligència. Perdoni’m.
Els meus exàmens com els del company París han anat molt bé. Ens hem examinat cada u de
dues assignatures i els resultants han sigut més que satisfactoris. En canvi en Giné i el meu germà no
han estat tan sortosos, alabat sia Déu. Ja sabem què és l’examen d’Estat. Dels altres companys en general
tot ha anat molt bé. En Macip, la Roselló, la Causí (…) han sigut els que han tret millors notes, d’examen
d’Estat no s’ha presentat ningú més dels dos que ja li he dit.
L’Acadèmia no sé aquest any com anirà. Per ara té una vida molt tristeta. A veure quina solució
es buscarà i trobarà.
Ara que m’adono, estic explicant-li tantes coses, sense preguntar abans per vostè i la seva família.
Espero, ho desitjo, que tots es trobaran perfectament.
I res més. Em sembla que poques coses queden per dir. I junt amb els records dels meus pares,
germans i amics més coneguts, queda de vostè afectíssim segur servidor en Crist.
Francisco Badia,
Major, 77, Montblanc.
Disposi i doni’m els encàrrecs que necessiti que amb molt de gust procuraré satisfer-lo».
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29.- Carta que envia Joan Pujadas a Miquel Golobardes. Montblanc, 15 de juliol de 1943.
«Senyor don Miquel Golobardes
Respectable amic: tinc la vostra carta del 3 dels corrents, oferint-me el vostre nou domicili al carrer
Besalú, 14, segona, Figueres, que agraeixo per lo que val; oi més després d’alguna rebequeria que com
xiquet que no pot sortir amb la seva se li escapa sens voler, i que us portà a certa distància meva, aigualint
el molt afecte i simpatia que desde bell antuvi vaig atorgar-vos i que vós no sabéreu aquilatar de moment
però que ara amb la distància, com dieu tant bé en la vostra darrera carta, després que el cervell ha
reaccionat de la sèrie de peripècies que haguéreu de sofrir per la incomprensió dels més, i el cor s’ha
restablert de les ferides hagudes, haveu reaccionat retrobant-vos així en l’aspecte moral com en el material.
No és que jo me cregui cap super home d’intel·ligència ni molt menys, però sí vos dic, que potser
tinc una ànima supersensibilitzada, de bondat i de finor espiritual en l’aspecte moral de la vida. Sóc com
sóc; ja ho sabeu perquè vós heu donat temps i ocasió de conèixe’m; però que les vostres vicisituds i
alegries me prenien de cap a peus, i me robaven hores de dormir i m’enguniejaven més del que era
del compte puig que es tractava de coses vostres i no meves, tingueu-ne la certesa completa. I que admirava
la vostra esposa per lo valenta, animada i bona companya que era per vós i les seves aixeridetes fillones,
tan bufonetes i matitzades ja cadascuna d’elles en llur caràcter (les dugues grans, doncs la petitona encara
no tenia temps de manifestar-se), crec que tinguereu més d’una ocasió de contrastar-ho.
Per això precisament; per aquest xoc intern que em produïa la vostra conducta, per al que jo creia
devieu considerar-me no un amic corrent com quasi tots els altres; sinó un amic dil·lecta, fóu tant forta
la punyida que l’actuació dels últims mesos me portà a distanciar-me i a abandonar-vos a la vostra pròpia
sort. Bé, aclarits tots els punts i comes de la qüestió, dono per resolt l’incident, i no us en parlaré mai
més, abandonant al caixó dels mals records l’agredolç d’aleshores. Desitjo que disfruteu de bona salut
tots, i que la senyora Guadalupe es trobi ben refeta i valenta; cal que sigui per bé de tots vosaltres. Ensemps
que hagiu trobat manera de viure i estable que us posi a cobert de vicissituds, poguent omplir el bec
a pleret i descansar amb son tranquil.
El meu fill, aquest juliol ha aprovat l’examen d’Estat amb bon resultat sobrant-li punts de ciències
i de lletres. Com que no he pogut encarregar-ho a ningú, m’he basquejat tenint-lo maig i juny a Barcelona,
a casa d’un professor especialitzat en l’examen d’Estat, que m’escrigué al cap de quinze dies que el tenia,
dient-me que estava ben preparat de ciències; i de lletres, en general bé encara que algo deficient en
filosofia i llatí, que fou lo que apretà més; me dóna molt bones impressions, assegurant-me que si no
tenia una pega especial en tocar-li algun tema molt espinós, triomfaria, com efectivament ha succeït. Estic
contentíssim, i a l’octubre l’enviaré a estudiar farmàcia si Déu vol, Jané i Badia 2on. encara són a Barcelona
examinant-se; veurem com sortiran. I ací, nosaltres, fent els conciliabuls propis per al mes entrant pel
reajustatge pel curs vinent; no sé si es quedarà en Vázquez; veurem; i buscant un professor de lletres,
que ja quasi el tenim, per assegurar la continuació de l’Acadèmia. Me consta que tant a l’Institut de Reus
com a Tarragona, els estudiants d’ací feren bon paper de conjunt. La lletra del banc, l’hem rebaixat de
1.600 ptes., quedant-ne encara 400 ptes. per liquidar: veiam, quan podrem fer net de tot.
I vaig a plegar que el rellotge m’avisa que són les dues del matí. Donareu els meus records al
vostre xamós pare i demés família que conec vostra; i per les nenes un bes, per bé que a la Lupe una
estirada d’orelles pel seu geniet; els meus respectes a la vostra esposa i per vós una estreta de mà del
vostre amic,
Joan Pujadas».
Observacions:
La carta ens dóna entendre que l’Acadèmia continuà durant el curs 1943-44, a càrrec d’una
Junta de Pares.
30.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Lluís de Llobet, Figueres, 16 d’agost de 1943
«Colegio de Nuestra Señora de la Bonanova
Estimado amigo: en este momento considero sería conveniente realizar dos gestiones para terminar
todos los trámites realizados para normalizar mi situación. Madrid, por sus medios normales, aún no ha
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comunicado nada referente a mi depuración. Por ahora solamente me atengo a las impresiones tuyas
en relación con la buena disposición del Doctor Marín. Es hora de preparar el nuevo curso.
Creo se deberían realizar dos gestiones independientes una de otra: 1º, reconocer nuevamente tu
tacto diplomático para adelantar la firma; 2º, consultar al Doctor Marín, en su doble condición de Presidente
de la Depuradora y Decano del Colegio de Licenciados y Doctores, si puedo, estando pendiente de revisión
de mi expediente, considerarme en situación legal para poder aspirar a una actividad docente en un Instituto
o en enseñanza privada. No es preciso que detalle circunstancias con que ilustrar a ninguno de vosotros
dos (Doctor Marín y Hermano Llobet) para el mejor conocimiento de mi postura profesional.
Nuevamente había pensado contigo para resolver ambas cosas. Por lo que se refiere a visitar al
Doctor Marín, he decidido pedírtelo después de haber pensado si no sería suficiente evacuar esta consulta
por carta. He tenido mis temores de ser indiscreto y que no pudiera contestarme nada concreto por carta.
Te agradeceré me puedas hacer de nuevo este favor. El tiempo ya apremia un poco para normalizar el
curso próximo, y no quisiera obrar con ligereza.
Nuestras cosas por aquí siguen bien. Mi esposa y mis nenas gozan de buena salud, gracias a Dios.
No andamos mal de clases, ni de perspectivas ni de buenas amistades. Hay que hacer algún equilibrio,
como en todas partes, para que llegue el dinero. De lo demás podemos dar gracias a Dios por lo bien
que nos trata por ahora.
De lo de Perelada te puedo comunicar que sigue con las mejores espectativas.
Recuerdos de mi señora y besos de mis hijas, tu amigo,
[Miquel Golobardes]».
Observacions:
Golobardes lluita persistentment per poder exercir legalment l’ensenyament públic mentre no es resol
l’expedient.
31.- Carta que envia el germà Lluís de Llobet a Miquel Golobardes, Barcelona, 18 d’agost de 1943
«Colegio de Nuestra Señora de la Bonanova Señor Don Miguel Golobardes
Po. de la Bonanova, 6 y 8 Besalú, 14, 2ª
Teléfono 80 959 Figueras
Barcelona
Muy apreciado amigo:
A vuelta de correo y telegráficamente, contesto a la tuya.
1º. Está ya mandada la carta a Madrid, pregunté en qué plazo saldría, y además, procuré, discretamente
adelantar el fallo y la publicación del mismo.
2ª. Vi al Doctor Marín. Nunca tan cordial y abierto. Hasta tal punto que, lo que te voy a resumir
no son deducciones mías, sino soluciones apuntadas lisa y llanamente por él mismo.
Jurídicamente no ha cambiado tu inhabilitación. Luego nada que hacer.
En situación de hecho, puedes y hasta convendría incluso, pidieras ser encargado de curso como
si ignoraras la situación de derecho.
Mira si en tu sanción te dicen tan sólo inhabilitado para continuar estudios (estudios a secas) y,
sin más detalles. Podemos entoces hacer una gestión al Decano de Licenciados y Doctores de ésa: una
instancia, exponiéndole tu situación, y solicitando reanudar tu colegiación en el Colegio, invocando la
interpretación restringida o literal de la ley o sanción penales que te alcanza a tí. En este caso tendrás
que presentar de nuevo toda la documentación al Colegio como si no estuvieras o hubieras estado colegiado
ya antes. El Doctor Marín prometió, en aquel caso, estudiar tu caso, precisamente por ser ahora él, el
Decano del Colegio.
No te extrañe mi estilo telegráfico de la contestación porque dentro de unas horas salgo de viaje.
Saludos a los tuyos.
Enhorabuena por lo magníficamente como capeas los tiempos difíciles ¿Qué será pues cuando
amaine?
Un cordial abrazo,
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[En Cristo], Luís de Llobet».
Observacions:
La carta mostra l’interès manifest per part del Degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats
per aconseguir enllestir la resolució de l’expedient de depuració, fent-ne una interpertació
restringida de la llei.
32.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Lluís de Llobet, Barcelona, 25 d’agost de 1943
«Colegio de Nuestra Señora de la Bonanova
Al Hermano Luís de Llobet
Estimado amigo: Hoy mando la Instancia al decano del Colegio de Doctores y Licenciados. Está
redactado poco más o menos en los términos que me indicabas.
Nada nuevo tengo que contarte. Estoy ya de firme en mi trabajo. Espero las resoluciones en Madrid
y Barcelona. Mientras, continuo ocupándome de orientar lo mejor posible el próximo curso. Hay perspectivas
regulares. De todos modos sacaremos el partido más favorable de todo.
Que los santos ejercicios hayan sido para ti fuente de Bondades Divinas. Espero que nos habrás
recordado y habrás dedicado alguna oración para nosotros.
Mi esposa y las nenas siguen bien. Yo como siempre. Todos te saludamos muy cariñosamente.
Tu amigo,
[Miquel Golobardes]
Saludos a Bofarull, Saumell, Roca y demás».
Observacions:
Aquesta carta és escrita en un full de «Saluda» del Colegio-Academia Montblanc:
Don Miguel Golobardes Vila,
Director del Colegio - Academia Montblanc
Saluda
33.- Carta que envia Miquel Golobardes al germà Lluís de Llobet, Figueres, 4 de novembre de 1943
«Hermano Luís de Llobet
Colegio de Nuestra Señora de la Bonanova
Barcelona
Estimado amigo: Anteayer recibí del señor Marín una comunicación por la cual mi sanción no es
obstáculo para que pueda pertenecer al Colegio de Doctores y Licenciados. Por tanto considero que ya
no se debe apurar en Madrid, sino más bien esperar que el expediente siga su curso normal.
Por varias razones, que pronto tendré ocasión de contarte, me parece que debería buscar en Barcelona
el procedimiento para que mi título me rindiera. Yo por otras varias razones necesito estar con frecuencia
en Barcelona y por consiguiente sería muy conveniente que justificara de algún modo en algún centro
aquí. Se podría contar hasta con cuatro días semanales y con las asignaturas preferidas por este orden:
Historia, Literatura, Latín, Filosofía y Griego. En Figueras tengo pocos compromisos y por tanto podéis
actuar sin ninguna futura limitación la primera labor penetrativa. Yo vendré a Barcelona, Dios mediante,
el día 12 de los corrientes. A ti te veré el mismo 12 por la tarde y espero que podrás dedicarme un buen
rato, pues son muchas las cosas que tengo para contarte. Deseo merecer tu visto bueno para mis actividades
que van culminando progresivamente tus afanes en mi profesión de tiempos no muy apartados. Por poco
que puedas índícame por carta el momento más propicio para nuestra entrevista. El domigo estaré de
vuelta para Figueras, si Dios quiere.
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En la espera de que pondrás todo tu empeño para mejorar mi propuesta y con saludos de mi esposa,
quedo de tí, amigo, afectísimo. Y servidor,
M[iguel] Golobardes».
Observacions:
Amb l’ajut d’amics i persones influents semblava que la resolució de l’expedient de depuració
estava al caure.
34.- Carta que envia Miquel Golobardes a l’Alcalde de Montblanc, Figueres, 22 de desembre de 1943
«Señor Alcalde Nacional         Besalú, 14, 2ª, Figueras
Montblanc
Mi respetable Señor:
En atención a las múltiples consideraciones que recibí de este Ayuntamiento durante mi estancia
en Montblanc y a cumplirse en estos días el aniversario del desmoronamiento de mi obra a la que con
tanta ilusión y esfuerzo íbamos levantando, me considero en el deber de remitirle copia extractada de
una comunicación que recibí del Colegio de Doctores y Licenciados hace ya algún tiempo. Dice así:
«Colegio Oficial de Doctores y Licenciados (…). - En resolución a su instancia del día 25 de agosto
último he acordado lo siguiente: «Dado que las disposiciones limitativas de derechos, no admiten interpretación
extensiva, este Decanato entiende que la sanción impuesta al solicitante no afecta a sus derechos como
miembro de este Colegio Oficial salvo lo que en su día puedan determinar las normas disciplinares del
mismo».- Lo que traslado a usted para (...) - Barcelona, 14 de septiembre de 1943.- El Decano (firmado
y rubricado).- Señor Don Miguel Golobardes Vila».
Me es grato comunicárselo para justificación de las rectas intenciones que me llevaron a Montblanc
ya que por mi parte siempre había tenido el mismo criterio que ha servido para fallar mi situación al
decanato.
Aprovecho gustoso la ocasión para desearle buenas y felices Pascuas de Navidad y Fiestas de
Año Nuevo.
Queda, como siempre, afectísimo y seguro servidor
[Miguel Golobardes]».
Observacions:
Carta reivindicativa on reitera que la seva anada a Montblanc per a muntar una acadèmia
era completament legal.
Fa esment de l’escàndol provocat per la maniobra de la denúncia i la solitud que va patir
davant de les institucions públiques i la gent que l’envoltava, fet que el va empènyer a
abandonar definitivament l’Acadèmia i Montblanc.
35.- Carta que envia Miquel Golobardes a Avelino Echegoyen Artazgo Figueres, 22 de desembre
de 1943
«Señor Don Avelino Echegoyen Miguel Golobardes Vila
Sargento de la Guardia Civil Besalú, 14, 2º
Montblanc Figueras
Estimado amigo: Va cumpliéndose ahora un año del terremoto que echó por tierra nuestra obra
levantada y sostenida con tanto esfuerzo e ilusión, y por este motivo me es sumamente grato remitirle
copia extractada de una comunicación que recibí, ya hace algunos días, del Colegio de Doctores y Licenciados.
Dice así:
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«Colegio Oficial de Doctores y Licenciados (…). - En resolución a su instancia del día 25 de agosto
último he acordado lo siguiente: «Dado que las disposiciones limitativas de derechos, no admiten interpretación
extensiva, este Decanato entiende que la sanción impuesta al solicitante no afecta a sus derechos como
miembro de este Colegio Oficial, salvo lo que en su día puedan determinar las normas disciplinares del
mismo».- Lo que traslado a usted para (...) Barcelona, 14 de septiembre de 1943.- El Decano (firmado
y rubricado).- Señor Don Miguel Golobardes Vila».
Siempre lo entendí de este modo y por eso creí que podía venir a Montblanc. Jamás pensé que
mi situación real y legal fuera otra, pero, una vez provocado el gran escándalo y el apocamiento de la
gente de buena fe me dejaba solo para la lucha, preferí, a pesar de perjudicarme enormemente, abandonarlo
todo y dejar que triunfara, mientras tanto, la maniobra grosera y estúpida que amenazaba hundirnos a
todos en el lodo. Me place comunicarlo a los amigos como justificación de las rectas intenciones que
me movieron en el asunto de la Academia de Montblanc y corresponder, al mismo tiempo, a las abundantes
muestras de afecto y confianza que me fueron dadas durante mi estancia en la población. Y en particular
le estoy agradecido a la buena y franca opinión que siempre le merecí.
Aprovecho gustoso la ocasión para desearles felices Pascuas de Navidad y Fiestas de Año Nuevo.
Dé muchos recuerdos a su esposa y a Pilarín.
Nosotros seguimos bien. Mi señora recuperada del todo de la dolencia que sufría cuando nos
despedimos de Montblanc. Les envia saludos afectuosos.
De ustedes afectísimo y seguro servidor,
[Miguel Golobardes]».
Observacions:
veure les de la carta 34.
36.- Carta que envia Juan Gómez Sánchez a Miquel Golobardes, Zamora, 26 de desembre de 1943.
«Mi querido amigo: he recibido su tarjeta de felicitación que me ha proporcionado una gran alegría
por saber de usted y de su dirección. Yo sabía por el amigo Bonilla que estaba usted en Barcelona y
muchas veces hablamos de su amistad. Ahora espero que cuando tenga un rato libre lo dedique a contarme
sus cosas y sus proyectos para el futuro, que espero sea ya próximo.
De mi le diré que gracias a un amigo y paisano conseguí venir trasladado al Instituto de esta población,
como resultado de un concurso que se anunció entre cursillistas del 33. Me encuentro a gusto, no por
el sitio, sino por estar con mis hermanos y sobrinos que como usted sabe me quieren de veras. Además
salgo mucho mejor económicamente que en Reus, pues este Instituto es mucho mejor y tengo también
una clase en un colegio. Quizá ha sido demasiado trabajo, pues he tenido además de lo de mi especialidad
también lo de Historia Natural, esperando por el nombramiento de catedrático, pero ya he sido nombrado
y después de las vacaciones espero poder tener una vida cómoda.
¿Y usted cómo se encuentra? He pensado si estará en algún colegio. Dígame cuantos detalles
pueda, pues ya sabe que tanto de usted como de su señora guardo el mejor recuerdo y me alegraría
saber que están ustedes contentos. ¿Y las nenas? Supongo estarán tan guapas y hermosas. Cuánto me
acuerdo de mi estancia con ustedes y de qué buena gana volvería a verles.
Reciba ahora, amigo Miguel, mis mejores deseos de que este año que viene sea de completa felicidad
para ustedes. Mis saludos a su señora con mi respeto afectuoso y besos a las nenas. Para usted un
gran abrazo de su siempre buen amigo,
Juan [Gómez Sánchez]».
Observacions:
Al membret de l’escrit hi consta: Juan Gómez Sánchez.
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37.- Carta que envia Francesc Badia a Miquel Golobardes, Montblanc, desembre-gener de 1943
«Banco de Valls
Particular
Apreciat Senyor Golobardes: Només quatre ratlles i encara no molt llargues, per dir-li que he rebut
la seva carta amb la consegüent alegria per la satisfactòria solució de l’assumpte que tots lamentàrem.
No cal dir com ara també tots ho celebrem.
Respecte dels llibres, certament que vaig rebre a la seva anterior carta; vaig dir-ho a l’Abelló i em
va dir que em donaria lo que vós em demana. Però aquestes coses si no es fan ràpidament, s’obliden.
Per la meva part potser no he insistit massa. Concedeixi’m de plaç passar les festes, i llavors aniré a
casa de l’Abelló i fins que tingui lo que desitjo no marxaré.
Aprofito aquesta ocasió per felicitar a vós i a tota la família per les festes de Nadal, tot desitjant
que el proper any nou els hi sigui ple de prosperitats.
Saludant a la seva esposa i nenes, i junt amb els records de tots els de casa per tots vostès, rebi
els del seu ex-deixeble i sempre amic.
Francesc Badia,
Records dels companys».
Observacions:
Els amics i companys se n’alegren de què s’hagi resolt satisfactòriament l’expedient, el
fallo del qual va ésser el 14 de setembre del 1943. Golobardes ho va comunicar també
a les institucions de Montblanc.
38.- Carta que envia Avelino Echegoyen Artazgo a Miquel Golobardes, Montblanc, 31 de desembre
de 1943
«Avelino Echeyoyen Artazgo, Sargento de la Guardia Civil y familia le desean haya pasado felices
Pascuas y tenga buena entrada de año nuevo, haciéndolo extensivo a su querida esposa e hijitas.
Recibí su atenta carta del 22 del corriente por la que veo ha salido usted triunfante de los embates
recibidos en su profesión, de lo que celebro infinito y que pueda continuar trabajando en ella con el mismo
interés y acierto que lo hizo en ésta».
Observacions:
Es tracta d’una tarja de visita on hi figura el nom Avelino Echeyoyen Artazgo, sargento
de la Guardia Civil, en lletra impresa.
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TESTIMONIS PERSONALS D’EX-ALUMNES.  RECORDS
Hem tingut la satisfacció de conèixer un exalumne de Miquel Golobardes, Francesc Badia i Batalla,
exveguer d’Andorra, que el recorda amb molt d’afecte en un article a la revista Foradot, (Montblanc). «El
professor Miquel Golobardes i Vila» (núm, 71) 2012, (ps. 17-18).
També Sebastià Aguadé Ros que va fer el primer curs de comerç a l’Acadèmia. No el va tenir com
a professor però sí el recorda com a director, atent amb els pares i alumnes.
Ens explicà un seguit d’anècdotes que ajuden a configurar la relació de la Conca amb la vila,
probablement l’entorn montblanquí de l’Acadèmia.
Era de Vilaverd, fill de Sebastià Aguadé Comas, de la fàbrica tèxtil, i recordava com amb d’altres
companys dels pobles de la comarca, de Barberà, de Solivella, etc., anaven i venien cada dia de Montblanc
amb el tren o en bicicleta. Ben just hi havia cotxe de línia.
Per a les famílies d’aquests pobles anar a Montblanc era una festa. Era un passeig agradable per
anar al cinema, veure amics, des de Vilaverd (5 km.), una hora a peu d’anada i de tornada. El seu pare,
amic del senyor Joan Pujadas, el farmacèutic, esperava amb delit les tertúlies que es feien a la farmàcia,
les quals duraven tota la tarda.
Del Sr. Joan Pujadas Lamarca en recordo el seu testimoni d’afecte amb les seves nadales de cada
any i les seves visites tan afectuoses a casa nostra, a Figueres.
En els meus primers anys vaig viure a Montblanc. D’aleshores ençà la meva retina en conserva
unes imatges i sensacions molt subjectives, uns records d’aquell temps, molt focalitzats, que m’ajuden
a connotar l’emoció tendre que hi viu darrera totes les paraules d’aquest relat que ens ocupa.
Dalt, al terrat, quan tenia 5 anys, em sembla hi havia com un galliner «gran», tancat amb una reixa
d’uns forats grossos. Allí, en uns prestatges estrets, hi tenia la fireta. Sembla que la veig i sento la veu
del meu pare quan em deia: «ara ho deixem aquí, quan tornem ja ho trobaràs».
Hi havia una estufa de ferro negra, amb un tub molt llarg fins al sostre, al centre d’ una estança
«molt gran», al costat de la porta de l’escala de sortida al carrer.
No hi visualitzo cap moble, segurament, però, devia éser el menjador, els mobles del qual encara
els conservem. Amb les cadires, «molt amples», jugàvem. Les posàvem una darrera l’altra al balcó que
era «molt llarg» i així feiem un túnel on hi passàvem per sota, anant i venint.
L’escala que donava al carrer era «llarga i molt empinada». Em feia por baixar a recollir la
correspondència quan trucava el carter ja que havia sentit, amb molta atenció, que feia poc havien assassinat
unes «dones» que vivien en unes cases més avall, que em va impressionar molt.
Veig un carrer molt llarg, ben segur que devia ésser el carrer Major, banda i banda amb «munts»
de gent, cridant, gesticulant. Jo duia una capeta amb caputxa de color vermell. Era a primera fila; empentes
des del darrera i pels costats, segurament junt amb d’altres criatures de l’escola ja que, pel que he sabut
posteriorment, tota aquesta aglomeració de gent cencentrada era allí esperant al dictador amb motiu de
la visita que va fer a Montblanc, així com a d’altres pobles i ciutats significades, en els primers anys de
la postguerra.
Un camí ample i llarg, fent pendent, ple d’una llum molt blanca o clara, caminant, agafada de la
mà del meu pare.
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PUBLICACIONS DE MIQUEL GOLOBARDES I VILA
1949.- El Monestir de Santa Maria de Vilabertran (abadia)
1951.- Colección Documental y Bibliográfica dedicada a las fiestas commemorativas del quinto Centenario
de los Reyes Católicos, amb motiu de l’exposició organitzada pels Amics del Museus, al Saló del
Tinell de Barcelona. El Ampurdán en la Guerra de la Independencia. 
1952.- Peralada
1953.- El Convento del Carmen de Peralada,
1954.- Exposición de Libros y Grabados de Arte e Hª militar y de documentos del período de la guerra
de la Independencia de la Biblioteca del Palacio de Peralada, en Barcelona, en la capilla del Antiguo
Hospital de Santa Cruz.
1955.- El Sepulcre de Peralada  Colección documental y bibliográfica dedicada a las fiestas conmemorativas
del V centenario de los Reyes Católicos. El Ampurdán en la guerra de la Independencia.
1957.- Museo-Palacio Perelada. Monasterio. Descripción de las piezas (2170 p.). Ius monetae en el condado
de Peralada. Notas diplomáticas sobre la regalia condal. Siglos IX-XIV.
1958.- Aportación a la I Exposición Iberoamericana de numismàtica y medallística …   Barcelona en el
Tinell de Barcelona i a la Capella de Santa Àgueda.  
1959.- Peralada, Condado, Villa, Palacio (en llengua castellana, francesa i  anglesa). La versió en català
era enllestida però no es podia publicar.  És el lloc de naixement de Ramon Muntaner (ss. XIII-XIV).
 Catálogo de la exposición de numismática y medallística, en el Tinell de  Barcelona.
1960.- Una selección de Documentos inéditos sobre el dominio napoleónico en las comarcas del nordeste
de Cataluña.
1966.- Gerona-Estambul. Viaje de estudios organizado por la cátedra de griego de Gerona.
1970.- Notes per a una explicació més aproximada de la colonització agrària al nord de Catalunya. Els
pagesos de remença dins el quadre de la pagesia catalana fins el s. XV. Vol.II.
1970.- Els pagesos de remença dins el quadre de la pagesia catalana fins el s. XV. Vol I, 1974  (pòstum)
de la qual  obra n’aparegué primerament el segon volum corresponent als annexos documentals,
mentre que el primer,  pòstum, deu la seva publicació  a  Santiago Sobrequés que en va fer la
revisió i anotació del material que li va lliurar, seleccionat i ordenat, la seva filla Maria. En preparació
molt avançada, havia deixat el treball sobre Les Missions (dels jesuïtes) a Califòrnia, que no es
va publicar així com tampoc altres estudis embastats.
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APÈNDIX II
Documents relacionats amb l’Acadèmia de Montblanc (1941-1943)
Document 1
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Document 2. (anvers i revers) Díptic reproduint l’autorització legal de l’Acadèmia Montblanc (1941)
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Document 3.- Anunci del proper establiment del col·legi acadèmia Montblanc
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Document 4.- Saluda d’invitació a l’obertura del curs acadèmic 1941-1942
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Document 5.- (anvers i revers) Actes programats amb motiu de la inauguració de la
rehabilitació d’aules a l’antic convent de la Mercè, 1 de novembre de 1942
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Document 6.- Fragment del programa anunciant la Festa de Sant Tomàs d’Aquino, a
l’Acadèmia Montblanc (març de 1942)
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Document 9.- Autorització de l’inici del curs escolar 1942-1943, per part
de l’Ajuntament de Montblanc
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Document 10.- Informació sobre el pla general del curs escolar 1942-1943)
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Document 10 bis.- Comunicació de l’inici del curs escolar 1942-1943 (15 setembre de 1942)
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Document 11.- Carta del Rector de la Universitat de Barcelona autoritzant l’Acadèmia
Montblanc a impartir els quatre primers cursos de Batxillerat (11 de desembre de 1942)
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APÈNDIX III
Recull fotogràfic sobre Miquel Golobardes (arxiu família Golobardes-Martí,)
La família de Miquel Golobardes de Perelada, 1929
Miquel Golobardes treballant a la via de Perelada, 1927. A la fotografia, és el que es veu
darrera en el lloc més alt.
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Servei militar. Melilla (Àfrica), 1929.
Viatge a Grècia i Istambul amb alumnes de la Càtedra de grec de l’Institut d’Ensenyament Mitjà
Jaume Vicens Vives de Girona, 1966. A la banda esquerra de Golobardes, la seva muller.
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Viatge a Andalusia amb alumnes de
la Càtedra de Grec de l’Institut
d’Ensenyament Mitjà Alfonso X el
Sabio de Murcia. L’Alhambra de Gra-
nada, 1961.
Miquel Golobardes en el XLIIè. Congrés
d’Història Medieval de Perpinyà, 1969.
Ponència: «Notes per a una explicació més
aproximada de la colonització agrària al
nord de Catalunya», Fédération Historique
de Languedoc Méditerranéen et du
Roussillon.
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Familiars: Manuel Artigot i Ricard Salvat (gendres), Joaquim Oliva (nebot), en l’Homenatge pel Centenari
del naixement de Miquel Golobardes i Vila, a l’Institut d’Ensenyament Mitjà Ramon Muntaner de Figueres,
2009.
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Homenatge en el Centenari del naixement de Miquel Golobardes al Castell de Perelada, 2009. En aquesta
ocasió Ricard Salvat hi va donar l’última conferència de la seva vida. A la fotografia: la vídua de Miquel
Golobardes, la germana Maria, dues filles, Maria i Núria, el director de l’Arxiu-Biblioteca del castell de
Perelada, Jaume Barrachina i el Sr. Artur Suqué, gendre del Sr. Miquel Mateu Pla.
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Portada de la publicació PERALADA, 1959.
S’hi troba una visió del castell d’abans de transformar-se en
Casino.
Làpida de marbre que es va obrir en motiu de l’Homenatge en el Centenari del Naixement de Miquel
Golobardes Vila a l’Institut d’Ensenyament Mitjà Ramon Muntaner, on havia exercit com a professor.
Figueres, 2009.
